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PE INOBNIKR0S. — CQAO0ÍO-
XES —SI PERSISTEN EN SU AO-
TITÜD P$R/I>ERkANf EL CUESO. 
Mítáilid, 30. 
Los aliunnos de la ¡ESsctaelív Inge-
nieros Industriales, declaraéos en 
huelga, acudieron a la Escuela de Co-
mercio a fin de obligar a los estudian-
tes a que les secundasen en su actitud 
de rebeldía, ejerciendo sobre los mis-
mos violenta ooaooión y rompiendo 
los cristales del edificio. 
Más tarde dirigiéronse al Colegio 
de San Carlos, donde está situada la 
Facultad de Medicina, promoviendo 
alborotos. 
La fuerza pública quiso intervenir 
para restablecer el orden, pero poT 
disposición del Rector abstúvose de 
hacerlo. 
Insístese en asegurar que si los 
alumnos de la Escuela de Ingenieros 
industriales persisten en su actitud 
de rebeldía, el Ministro de Instruc-
ción Pública dispondrá la clausura de 
la Escuela, haciéndoles perder el 
curso. 
M0XTERO RIOS REGRESA A MA-
DRID.—CARIÑOSA DESPEDIDA. 
Pontevedra, 30. 
Repuesto completamente de una l i -
gera afección gripal que en estos días 
le retuvo en Lourizán, ayer salió pa-
ra Madrid el ilustre presidente del 
Senado, don Eugenio Montero Ríos. 
Las autoridades y representaciones 
1 de todas las clases sociales han concu-
j ffido a despedirlo. 
LOS FERROVIARIOS DE OATALU-
ÑA. — DISGUSTO CONTRA DAS 
COMPAÑIAS. 
Barcelona, 30, 
Los obreros ferroviaria de las lí-
neas catalanas muéstranse excitados 
porque las empresas se niegan a sa-
tisfacerles jornales correspondientes 
al tiempo que no prestaron servicios 
por haberse declarado en huelga, y 
alegan que dichas empresas tratan 
con mayores consideraciones a los 
obreros que no abandonaron el traba-
jo y a los que contrató en los días de 
U huelga, que a los huelguistas. 
Por su parte, las compañías expre-
&n que no les es dado satisfacer jor-
fes que no han sido devengados, y 
íne si por las huelgas las compañías 
no tuvieron ingresos, tampoco deben 
Remunerar otros trabajos que no sean 
'os de los empleados que no abando-
Barón su puesto o los de aquellos obre-
ros que sustituyeron a les huelguis-
ta/?. 
LA EMIGRACION EN GAMCB*— 
SETECIENTOS EMIGRANTES BN 
UN VAPOR. 
L a Ooncña, 30. 
En el vapor "Demerana" embarca-
ron ayer con rumbo a las Repúblicas 
©riental y Argentina, setecientos emi-
grantes. 
Con motivo del xceibinMento que «1 
Casino Español y las Sociedades regio-
nales preparan a los comisionados que 
fueran a España representando a Cu-
ba, dice nuestro colega El Comercio: 
El Presidente del Senado, señor 
Gonzalo Pérez, hizo en Madrid decla-
raciones que le honraron a él tanto 
como a 'España. Dijo que en la tierra 
de sus asoondientes se encontraba la 
misión cubana como en su propia casa, 
y que los cubanos son españoles de cu-
razón, hallándose ésta satisfechísima 
de lo agasajada que fué del Rey abajo. 
Y tra3rendo tan gratas impresiones de 
su viaje la misión cubana, y hacienJo 
manifestaciones de gratitud tan since-
ras y nobles el Presidente del Senado, 
y habiendo pronunciado Giberga aca-
so el mejor discurso, en el que, como en 
todos los suyos, llegó a las cumbres le 
la elocuencia castellana y reveló una 
vez más su afecto a la raza, bien me-
rece aquélla que la colonia española 
le rinda aquí algún homenaje, no tan 
espléndido como los que ha recibido 
en la antigua metrópoli, pero al menos 
tan sincero. 
El Coniercio se asocia a la idea es-
hozada por primera vez en el Diarto 
de la Marina y recogida con gran 
oportunidad por el Casino Español. 
1 No hay que decrr cuánto celebramos 
que la idea de agasajar, como se me-
recen, a los comisionados cubanos vaya 
prosperando. 
Pero i no es verdad que al ver la no-
ble y gallarda, actitud del Presidente 
del Senado cubano ante la patria de sus 
antepasados y las vibrantes y trascen-
dentales declaraciones de Giberga, 
viene a la mente, sin poderlo remediar, 
aqueí asendereado wiWm̂  vivendi que 
aun no ha podido llegar a buen termi-
no, a pesar de que los americanos del 
Norte no le han viírto con malos ojos, 
por la sencillísima razón de que en na-
tía había de perjudicar a sus intereses 
comerciales? 
En las fiestas de Cádiz va se habió 
B A R O M E T R O S 
Aneroides, Burdon, Altimétricos 
compensados, Registradores, Ri-
chard y de cuantas marcas se 
conecen. 
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de la necesidad de que aquellas efusio-
nes del amor que tan vivamente sien-
ten las naciones hispano-aanericanas 
por la Madre Patria y ésta por las hi-
jas que creara, no para explotarlas, co-
mo otras naciones colonizadoras, sino 
para nutrirlas con su propia sangre y 
hacerlas adelantar en el camino de la 
civilización y de la cultura merced a 
abnegaciones y sacrificios que duraron 
cuatro siglos, se tradujeran en algo 
práctico. 
¡ Qué lástima que eü señor Sanguily 
no haya podido ir a Cáidiz para ver 
allí eómo han desaparecido ya en abso-
luto los antiguos odios! 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, Licor de Berro, preparado a bas'j 
de jugo puro de berro y vino gene-
roso. 
Testimonio de confianza 
A l Banco Nacional 
La Cámara de Comercio de Matan-
zas, siguiendo el plausible ejemplo de 
la de Sagua, ha dirigido al Presidente 
del Banco Nacional de Cuba la si-
guiente expresiva comunicación; 
"Matanzas, Cuba, Octubre 28 de 
1912. 




Me satisface en alto grado eomuui-
carle .que en sesión extraordinaria ce-
lebrada al efecto a las tres de-la tarde 
d'e hoy, por la Junta Directiva de la 
Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura, se acordó por unanimi-
dad hacer presente a la dirección del 
Banco Nacional de Cuba cuánto la-
menta esta corporación el incidente de 
lo,"? $200.CKX> sustraídos, que a su jui-
cio en nada altera el crédito de tan 
importante institución pues, aunque 
los perdiera, eso poco pesaría ante la 
solidez y solvencia, de la misma, a la 
cual se complace en reiterarle el testi-
monio de su confianza más absoluta, 
interpretando así con toda fidelidad 
los sentimientos de los comerciantes, 
industriales y agricultores dp Matan-
zas, a quienes tan grande srerricios 
viene prestando el Banco Nacional de 
Cuba. 
Aprovecho esta oportunidad para 
dignificarle nuestra mayor considera-
ción. 
Atentamente. 
(F) Jost F. García,. Presidente.— 
(F) Félix G. Pujadas, Vicesecreta-
rio." 
Los comisionados cubanos 
Homenaje de la 
Colonia Española 
Recogida por el "Casino Español" 
y el Comité Ejecutivo de las Colonias 
Españolas Confederadas la iniciativa 
de uno de sus activos y más prestigio-
sos miembros para que al regreso a Cu-
ba de los comisionados de la República 
en las tiestas del Centenario de las Cor-
tes de Cádiz, sean obsequiados con un 
acto de homenaje y simpatía, en testi-
monio de grajtitud por la brillante la-
bor de acercamiento hispano-cubano 
que allí realizaron, se reunieron ano-
che para un cambio de impresiones los 
señores Presidentes de las Sociedades 
Españolas, bajo la presidencia del del 
"Casino," nuestro distinguido amigo 
señor Baños. 
Se acordó unánimemente celebrar 
un gran banquete en uno de nuestros 
principales teatros, al que serán invi-
tadas las autoridades, llevando la voz 
de la Colonia al ofrecer el homenaje a 
los comisionados, el presidente del 
"Casino," señor Baños, y otros seño-
res. 
El señor Marqués de Esteban ha si-
do comisionado para entrevistarse con 
el señor Presidente del ''Centro Oa-
llego," que por ocupaciones no concu-
rrió a la reunión, a fin de obtener la 
adhesión de aquella tan prestigiosa e 
importantísima colectividad a los ac-
tos que van a celebrarse, y la cesión 
del Teatro Nacional para el banquete, 
en la fecha que con los comisionados 
se concierte. 
El costo del cubierto entre los socios 
de las colectividades españolas será de 
dos centenes. 
La Comisión organizadora ha queda-
do constituida por los señores Baños y 
Armada Teijeiro, del "Casino Espa-
ñal ;" señor 'Marqués de Esteban, del 
"Centro Castellano," y don Antonio 
García Rico, de la. "Beneficencia An-
daluza. ' ' 
Terminada, la reunión, el "Casino 
Español" obsequió con champagne y 
tabacos a sus distinguidos huéspedes, 
brindándose expresivamente por la 
confraternidad imperante entre las co-
lectividades españolas, por Ctiba y por 
España. 
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POR ESAS GALLES 
Cambio de temperatura 
¿No pedíamos tranquRida;d, paz y 
sosiego? Pues ahí la tienen ustedes. 
Un ligero gesto, una mirada serih, 
un amago de peligrosa amonestación 
de nuestros padres "putativos," ha 
hecho como por ensalmo entrar en ra-
zón y ha sido saludable remedio, pa-
ra hacer reaccionar la ardososa fiebre 
pasional que con pernicioso contagio 
iba invadiendo todos los ánimos y cu-
yo delirio hta venido constituyendo la 
característica de estos últimos días. 
A l vértigo que se había aipoderado 
de las muchedumbres, y a los estreme-
cimientos epilépticos en que parecían 
retorcerse los oradores callejeros, ha 
sucedido una calma sedante y laxati-
va, sumiéndonos en una especie de 
placidez paradisiaca. 
iSe ha operado una crisis benéfica 
en los turbulentos espíritus, a cuyo 
influjo la ola de sangre que invadía 
los cerebros calenturientos, ofuscan-
do las inteligencias y nublando las 
miradas, se ha desvanecido, dejan-
do en reposo Jas argumentaciones 
contundentes leí cocomacaco, los es-
pecíficoti razonamientos del revólver, 
de mayor fuerza cuanto mayor fuera 
su calibre, y las convincentes demos-
traciones del cuchillo ñañigo. 
No hay que dudarlo, yo al menos 
estoy firmemente convencido, de que 
la política que venimos padeciendo, 
es simplemente una enfermedad, y 
enfermedad tan tpeligrosa como la que 
¡más, que desde luego su germen pa-
tógeno radica en «3 cstóimago, pertur-
bando intensamente todof; 'los senti-
dos corporales, incluso el sentido co-
mún, y además deteiiminando una •la-
mentable enagenación anental. 
Así vemos que eri sus períodos dte 
recrudecimiento—léase período electo-
ral—cuando -reviste caracteres de 
epidemia, es muy raro tropezar con 
nadie que no esté afectado de "políti-
-camanía," y de política y sólo de po-
lítica, se habla en un?' c isa sí y en la 
otra también, y de pe ui el mun-
do de log negocios, y u . igamos en 
la*, oficinas del G-obierno. y en todas 
partes en fin, no se ^cuentra sino el 
mismo disco, y la misma sonata, re-
petida en todas las variantes del te-
ma inacabable, siembre cansado y 
siemipre soporífero e irresistible, para 
los que tienen la.dicha G 1?̂  desgracia, 
de permanecer indemnes al contagio. 
Venturosamente nos encontramos eu 
ese paréntesis de aquieíamiento, como 
reponiéndonos del desgaste de fueivas 
derrochadas, como un enfermo con-4 
valeeiente de una ruda enfermedad^ 
para lo cual debe también de hiabeo 
de contribuido en no pequeña parteí 
el cambio otmosférico con sus indU 
cios de próximos Nortes, y las ligeras 
lluvias conque las nubes nos han fa-i 
vorecido apiadadas del intenso cal-* 
deamiento del ambiente que venía-» 
mos respirando. 
Es un ihermoso contraste el que nos 
ofrece todo lo creado; si ayer nos des-
barataba la irritación y el prurito 
del salpullido político producido por 
el calor de las pasiones ciegas, hoy 
en tanto, hemos tenido que echar ma-
no del chacleco en previsión de uu 
catarro y hasta los fósforos se niegan 
a arder por causa de la humedad rei» 
nante. 
Fulano de Tal. 
T R I B U N A L I B R E 
La Ley del Cierre y las Boticas 
La ley de Mayo 4 de 1910 dispons 
en su artículo II, que las boticas po-
drán permanecer abiertas después d-« 
las seis de la tarde; pero que la jorna-
da de trabajo en las mismas no será 
mayor de diez horas; este precepto re-
dactado con la intención de favorecer 
a dueños y dependientes ha resultado 
en la práctica, como muchos lo había-
mos previsto, perjudicial para los due-
ños y letra muerta para los dependien* 
tes. Perjudicial para los dueños, por-
que son muy pocos los que tienen uti-
lidad bastante que les permita soste-
ner doble número de empleados pa1*a 
sustituir por otros nueves a los que 
vaquen terminadas las diez , horas qua 
la ley exige; y letra muerta para lo* 
dependientes, porque ante la imposibi-
1 id ful citada los farmaoéuticOfi se ven. 
^hli^ados a negarles las salidas que. a, 
aquellos corresponden, produciéndose 
un malestar difícil, casi imposible d© 
arreglar sin que dependa ni de los due-
ños ni de . los empíeades remediar el 
mal. 
En muchos países este problema sur-
gió con los mismos caracteres que en, 
el nuestro y se ha resuelto cerrándose, 
las Voticas a las seis en algunos luga-
res y a las ocho de la noche en otros. 
Algo semejante pudiera hacerse entra 
nosotros, (vrrando a las siete de la ui»-
che los días de trabajo y a las aoed 
del día los domingos. El periódico "La 
Farmacia Cubana" haciéndase eco del 
rumor de que algunos farmacéuticas 
pretenden convocar a una junta a sus 
colegas para discutir este asunto, ha 
insertado en dos números consecutivoa 
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las distintas opiniones qne a su redac-
•ión han llegado. En el primero de 
pilos se sustenta la idea de .nne por ser 
profesionales no pnede obligarse a los 
Parmacéuticos a cerrar sus farmacias a 
horas determinadas, opinión con la 
cual no estamos conformes por enten-
der que el cumplimiento de las leyes 
obliga por "igual a los ciudadanos afec-
tados por las mismas, cualquiera que 
sea su jerarquía y condición social. 
Otros sostienen que concediéndoles do-
terminadas noches de salida a los em-
pleados el problema queda resuelto, y 
los que tal cosa opinan olvidan que 
eso sería todo menos cumplir con la 
ley que manda que un empleado no 
trabaje más de diez horas en una far-
macia; cosa, ya lo afirmamos al co-
menzar, imposible de cumplir para la 
casi totalidad de los farmacéuticos. Lo 
que hay que proponer es la modifica-
rión de lo legislado en el sentido de 
••.̂ ue las farmacias se cierren a las sie-
te de la noche los días de trabajo y a 
ias doce del día los domingos y que 
después de esas horas o queden far-
macias de tumo, o solo (nosotros nos 
inclinamos más a este segundo extre-
mo) se sirvan al público los modioar 
mentos de urgencia por los módicos. 
A l cierre encuéntranse dispuestos 
gran número de farmacéuticos y sólo 
falta que algún entusiasta, como el 
doctor Gerardo Fernández Abren se 
ponga al frente del movimiento para 
que lo secunden los que no se atreven 
a iniciarlo. Como antecedente favora-
ble a la proposición que sustentamos 
podemos citar el que la Asocdacijn 
Farmacéutica Nacional, si no estamos 
mal informados, acordó pddir al Con-
greso la modificación de la ley del cie-
rre en el sentido de que no permanez-
can abiertas las farmacias después de 
las ocho de la nctohe. Decídase el doc-
tor Fernández Abren a dar 1» batalla 
y encontrará que con él está Ift mayo-
ría; porque la cuestión no admite -is-
tingos: o se cumple la ley o se modi-
fiea; en el primer caso el malestar no 
tardará en sentirse; en el segando, 
dueños y dependientes recibirán por 
igual los 'beneficios de un descanso rar 
cional que los pondrá en condiciones 
de trabajar mejor y con mayor pro-
vecho. En un manifiesto qne oiroula 
por ahí hemos visto que los depen-
dientes se deciden por el cierre en las 
primeras horas de la noche. Si las 
dos partes interesaxias en el problema 
se inclinan a la misma solución ¿«faé 
nos detiene para resolverlo ? 
J . 7L 
Gnanabacoa, Octnlrre 28 de 1912. 
A LOS PARTIDOS POLITICOS 
Para celebrar el triunfo «n laa pró-
ximas elecciones, no olviden pedir en 
los cafés la cerveza inglesa "Dog9* 
•Head," que con ella conseguirá usted 
reponer sus fuerzas y fortificar su ce-
rebro. Los médicos todos la recOmien-
fdan por contener malta y inpalo y ser 
un gran tónico reconstituyente. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Camagtiey, la señorita Mercedes 
de Moya Barreras, .y don Juan Minue-
ses Oarcía. 
En Gibara, don Jtdio Biemaldo Ro-
jas. 
En Onantánamo, la señora Matilde 
!F\)urnier, viuda de Consuegra. 
En el Cristo, la señorita ¡Aida Sojmo? 
Aties. 
¡Piedatf para ios 
El estado pésimo de las calles con 
motivo de las obras del alcantarilla-
do y pavimentación empeora horri-
blemente con las lluvias. En la ac-
tualidad ya no es posible cruzar de 
una esquina a otra sin enfangarse 
hasta el tobillo. 
De ese inconveniente no escapan 
ni los que toman el tranvía, porque 
al apearse dan de lleno sobre un 
i'harco o un hoyo que nunca falta en 
las inmca'aciones de las osq<'.ii-as; j 
mucho peor si hay por allí alguna 
¿anja de oicauta^iliado (qao las hay 
por todas partpt). En todas las ciu-
dades cuando se hacen obras de esta 
naturaleza en la calle, se dispone un 
medio provisional de facilitar el pa-
so sin molestias a los transeúntes, de-
jando un pequeño tramo en buenas 
condicÍDucs. Bien se podría colocar 
en las esquinas de las calles por las 
que pasa el tranvía, mientras a lo 
iargo de ellas existan las zanjas 
abiertas para las obras del alcanta-
trillado y la pavimentación, un ta-
blón o unos bloques para que la gen-
te no se vea precisada a enfangarse 
antes de llegar a la acera. 
El decoro de esta ciudad culta lo 
reclama, y la dignidad púMica lo 
exige. Oiga nuestra voz el jefe de 
las obras del aican/tarillado y apiá-
dese de los vecinos. 
Dificultades y molestias análogas 
para el vecindario se solucionaron 
satisfactoriamente hace unos meses, 
en ocasión en que desempeñaba la 
Secretaría de Obras Públicas, inte-
rinamente, el señor Varona Suárez. 
Pero i ay 1 ahora desempeña ese 
ftnismo puesto el señor Carrerá . . . 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp., San Rafael Í.D. Almacén de 
efectos fotográficos. 
C H A S C A R R I L L O 
En un exámen de higiene: 
E l profesor: ¿Puede usted decirme 
cuáles son los alimentos indicados pa-
ra loa que padecen de la vía diges-
tiva? 
E l discípulo: —La langosta, los ca-
lamares, él pepino y el queso de Oa-
braáes 
E l profesor:—Supongo que usted 
iba entendido en sentado contrario mi 
pregunta. 
E l discípnlo:—Puedo asegurarle a 
usted que la ¡he coanpren<iido perfec-
tamente y que insisto en mi contesta-
ción, agregando que para la digestión 
de esos alimentos, deben ser usadas 
las aguas de San Mignel de los Baños 
con las cuales se puede digerir hasta 
una barra de catre. 
—1¡ Sobresaliente l 
Dispensario " L a Caridad' 
Los niños pobres y desvalidos craen 
tan solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar, E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzada. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan 
ta baja del Palacio Episcopal, Haba 
sa número 58. 
na. tí. DEli^TN. 
La neurastenia y enfermedades 
nerviosas, histerismo, etc., se enran 
con «íl Dinamógeno Sáiz de Carlos. 
LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
Sobre un discurso 
Hacía falta, muchísima falta que un 
órgano autorizado del profesorado es-
pañol hablase claro sobre lo qxie niensa 
este cuerpo docedente respecto ai pro-
blema de la cultura, que como nadie 
ignora es el eje, sobre el que descansa 
la tan cacareada regeaarción de nut-s-
trít querida y abatida Patria. Ha ve-
nido a llenar este va^cío, q] doctor don 
Federico de Onís y Sánchez, en su dis-
curso leído en la solemne apertura del 
curso académico de 19Í2-13, en la Uni-
versidad Literaria de Oviedo. El cate-
drático numerario de Lengua y Lite-
ratura Españolas, es quizá el profesor 
más joven de todas las Universidades 
del Reino, puesto que no llega a vein-
tiocho años de edad; pero aportó tal su-
ma de datos y los razonó tan elocuente-
mente, que momentos hubo en que 
creímos que desbordaría el entusiasmo, 
aplaudiendo frenéticamente la labor 
de este insigne maestro, llamado a au-
mentar los innúmeros timbres de glo-
ria que ostenta o.rgullosa la Universi-
dad Ovetense. Para el discurrir de la 
mulitud ingente, tal vez no sea perfec-
ta la obra del docto catedrático y aca-
so su filiación tradicionalista le regatee 
le aplauso que en justicia se le debe; pe-
ro para la gente imparcial, a quienes un 
ciego espíritu de partido no nos priva 
de reconocer el mérito, aun tratándose 
del más encarnizado de nuestros ad-
versarios, la oración ha sido un mode-
lo de buen decir, rebosante de concep-
tos profundos, que claramente deter-
minan la orientación que debe darse a 
la enseñanza en España. La historia 
de las Universidades, narrada desde su 
comienzo hasta nuestros días, las visí-
citudes porque atravesamos, las causac 
que influyeron para el apogeo y deca-
dencia de nuestra cultura, todo ha sido 
examinado por el joven profesor con 
una imparcialidad verdaderamente 
asombrosa. 
La admirable doctrina • sustentada 
por el señor Onís y Sánchez, queda con-
densada en las siguientes líneas que 
transcribo y que con gusto saborearán 
todos los amantes de la ciencia: 
"Preparar a esta juventud para el 
cumplimiento de su misión es nuestro 
principal deber: y para ello es preciso 
qae les demos una idea plena y clara 
de la situación de España, de la tradi-
ción que no ha formado como ramas, 
del camino penoso que tenemos que la-
brarnos para el porvenir. Y al mismo 
tiempo que, al ejercitar nuestra extric-
ta función universitaria, les damos la 
ciencia, como en esta casa no se puede 
suponer que la ciencia no forme parte 
de la médula de la vida de los pueblos, 
debemos infundirles la fe de que ella 
es el arma con la que han de crear su 
propia patria. 
Quizás haya quien crea más piadoso 
ne turbar la frescura y alegría de la 
juventud con los riesgos dolores de la 
casta; quizás haya quien piense que el 
dolor enervaría sus energías impetuo-
sas, haciéndoles caer en el desaliento 
y la desesperanza. Nunca la mentira 
puede ser fuente de esperanza durade-
ra; porque la realidad adonde se di-
rige la acción, traería inmediatamente 
el más doloroso de los desengaños y, con 
él, el aniquilamiento de la voluntad. 
No hay más camino fecundo que la 
verdad. 
Fijaos en que os está hablando uno 
que acaba de salir de las aulas como es-
tudiante para volver a ellas como maes-
tro, y que lleva aún abierta la herida 
del desengaño al verse con la juventud 
perdida y las esperanzas deshechas y 
teniendo que labrarse desesperadamen-
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y M i S S E H C I L U DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
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LA ESTRELLA DE COLON 
G A L I A N O 3 7 E S Q . A V I R T U D K S 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
ESTA es la casa que más se distingue por la buena construc-
ción y elegancia de sus muebles.—Especialidad en juegos de 
cuarto y comedor, modelos modernos, y sillería fina para 
comedor, recibidores y salas, modelos caprichosos. ' 
PRtCIOS MODICOS.—Compre Vd. en esta casa y quedaré 
bien servido por poco dinero. i 
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te. f i l tre la broza depositada sobre su 
espíritu, año tras año, en las aulas, un 
camino para salir a la luz de la cul-
tura, ü 
Y hoy. cuando no debía dudar ni 
de mis fuerzas ni de mi camino, por-
que así lo exigía el temperamento de 
mis años, os hablo con todas las reser 
vas críticas y los dejos amargos pro-
pios de más madura edad. Y es que, 
señores,—y está bien que lo sepáis vos-
otros, estudiantes,—es que entre las 
muchas desgracias que llevamos encima 
los españoles por el sólo delito de ha-
ber nacido tales, está la de no 4tener 
juventud. Nos pasa como a esos mu-
chachos huérfanos que, al despertar en 
la adolescencia a la relación social, tie-
nen que gastar sus energías prematu 
ramente para abrirse un camino entre 
las asperezas de la vida, sin ayuda de 
nadie y llevando a cuestas la carga de 
la madre viuda y de los hermanitos dé-
biles. Nosotros somos huérfanos tam-
bién ; conforme vamos despertando a la 
vida civil, vemos que las instituciones 
y organismos sociales que debían ser 
nuestro sosten 3 nuestra ayucU están 
muertos o corrompidos y reclaman ira 
periosamente lo mejor de nuestras 
energías para revivirlos y salvarlos y 
con ellos salvarnos todos. Nosotros sí 
qne podemos decir, como en la poesía 
de Heine, que no debemos nada a na 
die, sino a un amigo valeroso y fuer-
te que, con su esfuerzo, nos sacó ade-
lante, y a quien de buena gana estre-
charíamos en nuestros brazos; pero no 
es posible, porque cada uno de nosotros 
lo debe todo a sí mismo y a su propio 
esfuerzo. Para el español el sentimien-
to de patria es esencialmente dolor, 
y sólo el que sienta este dolor, que es 
lo único que nos une, puede llamarse 
buen español. El español que más 
profundamente ha sentido el dolor de 
la patria, don Joaquín Costa, lo digo 
ya en palabras memorables: "Los es 
pañales sienten hambre de pan, ham-
bre de instrucción, hambre de justi-
cia." 
Somos, sobre todo, huérfanos de la 
cultura. Rota nuestra tradición, soli-
taria y discontinua nuestra producción 
científica, olvidados o faltos de interés 
actual nuestros escritores clásicos, muy 
poco leídos aún los que, como Cervan-
Gumbres de la humanidad, hace 
dos siglos que vamos a la rastra de Eu 
ropa, intentando, apenas con fruto, 
asimilarnos algo de su producción in-
telectual. Todos, hasta aquellos que 
se erigen en defensores de unestra tra-
dición, se informan solamente en fuen-
tes extranjeras. Desde la escuela, des-
de el momento en que queremos salir 
de la experiencia cotidiana y del influ-
jo de las ideas que forman nuestro am-
biente espiritual para elevarnos al pla-
no superior de la cultura, de lo especí-
ficamente humano, todas las verdades, 
leyes y conocimientos adquiridos lle-
gan a nosotros unidos a un nombre 
extranjero, un nombre extraño a núes 
tra fonética, y que, desde luege, nos 
suena como algo remoto y desconocido; 
e inconscientemente, sin darnos cuen-
ta de su trascendencia, viene a f :ra*d,r 
se un hábito de considerar lo extran 
jero como algo de una casta aparte de 
donde ha de venir toda cultura. Es-
tudiamos en el Instituto las ciencias en 
sus últimos resultados, en lo q-.ie tie 
nen de fundamental permanente—ias 
matemáticas, la física, la historia na-
tural, la filosofía—sin que un sólo oom 
bre español aparezca en la construcción 
luminosa de la c:encia humana. Cuan 
do más tarde nos consagramos a una 
especialidad científica no podemos dar 
un paso sino mediante la lectura de 
libros y revistas extranjeros, y en las 
bibliotecas de las personas cultas ape-
nas hay libros españoles, como no sean 
literarios, y los demás, en calidad de ' 
materiales históricos. Aun en aquellas , 
disciplinas cuyo objeto es nacional, co [ 
mo, por ejemplo, nuestra historia, gran 
parte de la bibliografía es extranjera; 
muchas de las mejores ediciones de 
nuestros clásicos por ellos están he-
chas; por ellos, los primeros estudios 
de nuestra filología. Toda nueva in-
vención de orden material, del extran-
jero viene; de allí las ideas que agitan 
a nuestros obreros, las instituciones en 
que se inspiran nuestros políticos, las 
modas y las maneras. . . toda la vida, 
en f in : ¿Qué importa que haya algún 
ejemplo suelto de contribución españo 
la al progreso intelectual y material 
ante esta enorme supeditación a lo 
que nos viene de fuera? ¿Concebimos 
acaso que un nombre familiar a nues-
tros oídos, que pueda ser ligado a 
nuestras representaciones de hombres 
vivos, hermanos nuestros, ni más ni 
menos que nosotros mismos, un Sán 
chéz o un Gutiérrez, pueda estar en el 
rango de padres de nuestro espíritu, 
como Tuclide, o Platón, (jalileo o Des-
cartes, Kant o Newton, Darwin o Re-
nán? 
No intento discutir ahora la exacti-
tud de estas ideas, ni suscitar la cues-
tióij de lo que a España daba la cul-
tura ; trato simplemente de asentar el 
hecho psicológico indiscutible que nos 
hace colocarnos ante las oraciones de la 
humanidad como huérfanos mendican-
tes que reciben lo que buenamente les 
dan otros hombres extraños de lo que 
ellos han creado para satisfacer las ne-
cesidades de su espíritu, otra casta de 
progreso. No hay nada más deprimen-
te para un hombre que sentirse fuera 
de la gran familia humana; vivir de 
prestado, alimentándose de lo qup los 
demás han producido; no poder ejercí 
tar las más elevadas y diferenciales 
condiciones humanas, colaborando eu 
esta obra incesante y dolorosa que lla-
mamos cultura y es nuestro único te-
sero. Para un pueblo la falta de cul-
tura original y propia siguifi:!K falta 
de personalidad, de tradición, de his 
toria. 
Este es, señores, el estado de ánimo 
individual y colectivo, con el que tene-
mos que contar y de donde tenemos 
que partir. La 2videncia de estos he-
chos es innegable; y como ellos son en-
gendradores de pesimismo mortal—y 
el pesimismo absoluto ni es lógico ni 
es moral—se hace preciso crear un es-
tado de ánimo optimista, fecundo y 
duradero, compatible con esta triste 
realidad. Todo lo demás es querer en-
gañarnos a nosotros mismos y ahogar, 
con huecos himnos optimistas, radica-
les pesimismos, como los que cantan d¿ 
noche para ahuyentar al miedo. Hoy 
padecemos una reacción de este tipo y 
suena mal oir hablar como yo lo vengo 
haciendo; en todas partes se ha nrru-
decido el. sentimiento conservador ex-
clusivista, defensiva, que surge siempre 
cuando nadie ni nada está seguro de 
sí mismo; y este estado general se re-
fleja en España exacerbando la repul-
sión tradicional a toda influencia ex-
terna y la irreflexiva exaltación de to-
do lo nacional. Se comprende, seño-
res, que es preciso fundamentar nues-
tras ideas acerca de España sobre más 
sólidas bases, de modo que se sostengan 
firmes, sobre el vaivén sentimental que 
oscila entre la imitación y la repulsión 
ciegas de esa cosa indeterminada que 
llaman el extranjero. 
Cuando se construya la historia de 
España desde un punto de vista ex-
trictamente científico, es decir, encua-
drándola en la historia universal, ten-
dremos el valor de estos dos términos 
y de su relación; sabremos de manera 
segura y exacta qué es España, y po-
dremos referirla a la civilización moder-
na que es lo único substancial cm* í 
detrás de esa palabra rara el e l * 
jera. Y sólo entonces sin acordar^ 
de simios europeizadores ni de «mi-
les recalcitrantes, podremos marcará" 
una orientación más segura n 
porvenir. ^ a ei 
Por de pronto, tenemos derech 
pensar-que es preciso ir a buscar 
cultura adonde la haya, necesidad 1 
que se encuentran hasta los T)u4 í 
mas cultos, pues hasta hoy la cVtr 
es producto de la colaboración de toH? 
los pueblos civilizados; y p0r i0 
es preciso aprender cuanto esos nuobV, 
nos puedan enseñar. Pero al ¿cec Ir 
nos a ellos, todo el éxito depender?d 
que distingamos bien qué es lo ..ue t i / 
ne energía creadora .y cual es el nro' 
dueto por ella creado, no sea qne pos 
asimilemos los productos y resultadoa 
de su actividad—que es lo más visible 
y sorprendente—y no las ideas, méto-
dos y procedimientos que los engea 
draron. Ocurriría .entonces aqueilóVa* 
gráñeamente decía don Juan Valera^ 
que trasplantábamos el árbol deludo* 
nos allí las raices, y el árbol, frondoso 
en su patria, se agostaba en nuostro 
suelo. Es vano y superficial envidiar 
a los pueblos cultos su próspera sitúa-
ción actual, después de todo pasajera, 
que otras torres tan altas se han caído-
lo que hay que envidiar es la potencia 
creadora del ideal que da nuevas pos', 
bilidades de vivir futuro que abre nue-
vos caminos a estados sociales, que sig. 
nifican un progreso en la vida de ]% 
humanidad. Contemplar en este sen-
tido los pueblos prósperos de la tierra 
no sería deprimente, sino consolador 
para los pueblos débiles y ansiosos de 
renovación; porque aquellos se les ofre-
cerían agitados en luchas por acercar-
se a ideales remotos, ante los cuales no? 
encontramos todos en una relativa 
igualdad , sin que nadie pueda deter-
minar qué peculiares cualidades nacio-
nales podrán favorecer mejor su reali-
nación y qué pueblos serán, por tanto, 
los que encuentren a su vez condicio-
nes más favorables para desenvolver su 
personalidad. 
Lo peculiar de Espaka hoy—y el 
problema inminente que tenemos de-
lante—es que este pueblo nuestro no es 
un factor en las luchas por el avance 
de la civilización; que, dormidas o 
muertas sus energías, se ha quedado 
fuera de la corriente central de la his-
toria moderna, y que sufre, en conga-
cuencia, todos los males que se derivan 
de la falta de vida cultural. Si Es-
paña ha de existir como pueblo, es pre-
eiso, pues, que despierte sus activida-
des para aplicarlas a crearse una cul-
tura propia." 
Una legión de jóvenes como el Ca-
tedrático de literatura Española de 
la Universidad de Oviedo es la que ha-
ce falta para sacar a España del- ma-
rasmo en que yace por torpeza de to-
dos nuestros políticos. 
Así, así es como se hace patria. 
b. ALVAREZ 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
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La preferida de las familias y el pueblo en general por 
sus reducidos precios y constantes novedades. 
Tenemos excelente surtido en vajillas, últi-
ma novedad que las detallamos a . V^"' ^ J i f 
gusto del comprador. • . w\ 
Juegos de 
café, columnas, 
macetas, floreros y 
otras muchas novedades, 
a precios sin competencia. 
^ En platos, fuentes, copas y batería de 
JUEGOS DE TOCADOR, LAMPARAS 
DE CRISTAL, LIRAS 
T COGOTERAS 
cocina no hay que h a b l a r . = 
LNOS DNA VISITA Y QUEDARA COMPUCIDO 
DE LOS PRECIOS QUE SE HAN DE DAR. 
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" N E G R O S Y A Z U L E S ^ 
T R A J E S MODERNOS, C O L O R E S INVARIABLES 
T R A J E S 
DE VICUÑA, NEGEA 0 AZUL, CORTE MODERNO 
D E S D E . . . $ 1 0 - 3 0 , o r o 
T R A J E S 
DE ARMOUR, Gerga o Vicuña, muy superiores 
D E S D E . . . $ 1 5 - 6 0 , o r o 
FYPFI FNTR modelos en trajes de LEVITA' CHAQUET, FRAC 
lAulLlIiIlO y S M O K I N G a precios sumamente reducidos. 
A n t i g u a C a s a d e J . V a l l é s 
S / S M R A F A E L • i 
GRAN EXPOSICION desde el 26 de Octubre de las 
ULTIMAS MODAS europeas y americanas en CASI-
MIRES y CONFECCIONES para caballeros y niños. 
R E M I T I M O S i n d a s n ú e s t r o c a t á l o g o i l u s t r a d o . 
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DIARIO DE LA MARINA-—Edición de la fera^.-^ctobre 30 de 1912. 
CARTAS DECANARIAS 
(Par» el DIARIO DE UA MARINA.» 
las P(d)yuis, Septiembre 28. 
Mañana se celebrará en Tenerife la 
elección parcial convocada por el Go-
bierno para cubrir la vacante de un di-
putado por aquella circunscripción.^ 
La lucha será reñida: se disputarán 
el triunfo el señor Rodríguez Lázaro, 
redactor de " E l Liberal," cuya can-
didatura ha impuesto Canalejas a sus 
amigos, y el Conde de Torrepando, 
candidato de los conservadores. En 
tomo de estos dos pretendientes al ac-
ta se condensa todo el interés de la 
próxima función electoral. 
Las fuerzas y las opiniones están 
mav divididas. La "Unión Patrióti-
ca " en la que un tiempo se sumaron 
todos los partidos tinerfeños para de-
fender la unidad de la provincia y ce-
rrar el paso a las pretensiones divi-
sionistas de Gran Canaria, ha quedado 
disuelta. Su presidente, don Anselmo 
de Miranda, combate al candidato ca-
naleji***; Domínguez Alfonso apoya 
al conservador, habiendo publicado un 
manifiesto para explicar las razones 
de su conducta que le separa y divor-
cia de los elementos a cuyo lado esta-
ba hasta ayer. 
En resumen, deshecho por com-
pleto la "Unión," cada fuerza políti-
ca tomará el rumbo que mejor le con-
venga. Los republicanos aparecen alia-
dos a los canalejistas por el empeño C3-
tnún de derrotar a los conservadores, 
que se han fortalecido mucho en las 
últipios tiempos. El éxito aparece du-
doso, aunque la generalidad cree triun-
fará el señor Mzaro. gracias a los rae-
dios y resortes del pcfcbr, que están de 
gn parte. 
Don Benito Pérez Armas, jefe d? los 
liberales, y don Emilio Calzadilla, uno 
de los " leader»" del republicanismo t i -
nerfeño, convocaron a una reunión en 
el Parque Recreativo para explicar y 
razonar en ella sus puntos de vista 
frente a la designación del candidato 
del O-obierno. 
El mitin fué concurridísimo; los 
oradores lograron muchos aplausos. 
Según los señores Calzadilla y Pérjz 
Armas, se debe votar a Lázaro por pa-
triotismo, por corresponder a los ser-
vicios que Canalejas prestó a Teneri-
fe y por no facilitar con la victoria 
del adversario el entronizamiento de 
la gente conservadora que traería apa-
rejados muy serios peligros. 
También se invocó como argumento 
el deber moral de no desairar a Sol y 
Ortega, •con quien Tenerife tiene con-
traída una deuda de gratitud. 
La batalla, ya lo he dicho, será ru-
da, pero en ella sólo intervendrán lô s 
conservadores de una parte y de la 
otra los canalejistas y los republicanos 
joalicionados. 
* * * 
Por fin llegó a estas aguas el vap^r 
."Talconia," .encargado de componer 
íl cable nuevo que une las islas con Cá^ 
3iz. 
Dicho cable estaba roto «a pocas mi-
llas de Santa Cruz; ha quedado res-
taurado y. desde hace dos días, ha 
vuelto a entrar en funciones. 
También se reparará en seguida el 
?able antiguo que debe asegurar la co-
municación directa entre Cádiz y 
Gran Canaria, mejora y ventaja pedi-
das insistentemente por nuestra pren-
»a. 
Ocho meses ha necesitado la Admi-
nistración española para restablecer la 
comunicación telegráfica del Archipié-
lago por la vía nacional; ocho meses 
durante los cuales hemos sufrido gran-
des perjuicios en nuestros intereses 
mercantiles, porque la telegrafía sin 
hilos, de acción limitada e irregular, 
no puede suplir al cable. Algo saldre-
mos ganando si esta isla consigue te 
ner en lo sucesivo una línea telegráfi 
ca de comunicación directa. 
Ha quedado completamente solucio-
nada la huelga del Puerto de la Luz, 
•volviendo al trabajo todos los estibado-
res de carbón. 
Los obreros no han podido mantener 
su actitud de resistencia frente a las 
casas consignatarias y, sin aceptar las 
condicionas que éstas sostienen y tra-
tan de imponer, vuelven a sus faenas; 
pero, en el fondo, el conflicto no se ha 
resuelto y podrá resurgir cual]uier 
día bajo nueva forma. Se trata sólo do 
un compás de espera en el problema 
obrero, que permanece en pie; traba-
jadores y patronos siguen mirándose 
con desconfianza, tratándose como ene-
migos. 
Al reanudarse el trabajo marítimo 
el movimiento del Puerto recobra poco 
a poco su normalidad. Los vapores que 
habían suspendido su escala en La 
Luz, vuelven a visitarnos, y no pasará 
muoho tiempo sin que las cosas vuel-
van al estado que tenían antes de ia 
huelga. 
El número de valores entrados en 
este mes se aproxima a trescientos cin-
cuenta. 
Lo que sigue sin solución, y presen-
tando un aspecto oada día más grave, 
es el asunto del agua. 
Ni las Heredades ni el Ayuntamien-
to han podido encontrar una fórmula 
solutoria; el caudal Je agua de la 
fuente pública de los Morales va men-
guando por horas, por momentos, y la 
población está amenazada de quodarse 
en seco, sin el líquido necesario para el 
consumo de cada hogar. 
Mientras tanto, Ayuntamiento y 
Heredades andan a la greña; se dis-
puta sobre si se^án galgos o podencos, 
" i n g l e s " o "fomentistas" los que 
hayan de quedarse con los servicios de 
provisión y el agua no parece. . . 
En Us Casas Consistoriales se ha ve-
rificado una segunda subasta lo los 
bienes \* Ja testamentaría Castillo. 
Las finca'? ahora subastadas radican 
{odas la isla de Fuerteventura, y 
son tierras de escaso valor que han si-
do adquiridas por poco pre?;-;, faltan-
do postores para algunas. 
Se trata, como saben ios ine me 
leen, de la herencia de un patricio ilus-
tre que legó la mayor pa.rte de su for-
tuna a su patria, Gran Cinaria, con 
destino a obras benóficas y de interés 
público. 
G-ran sentimiento ha producido en 
Las Palmas la muerte de la Infanta 
D.' María Teresa, que en compañía de 
su augusto esposo y del Rey. visitó es-
ta isla hace seis años. 
La malograda Princesa fué aquí 
muy simpática; todos admiraron su 
modestia y sus virtudes. E l dolor de la 
familia real y del pueblo de la Pe-
nínsula por esa pérdida, ha tenido en-
tre nosotros hondísima repercusión. 
En esta Basílica se celebrarán so-
lemnes funerales en sufragio del alma 
de la Infanta, oficiando el Obispo y 
asistiendo todas las corporaciones y 
sociedades. El día en que se recibió 
DE 
D E F I A N C E 
POR $5-50 PUEDE DSTED c o m p r a r u n a m á q u i n a c o m o l a d e l g r a b a d o . — E s t á de-
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la infausta nueva suspendiéronse b» 
espectáculos públicos y. se expidieron 
a Madrid numerosos telegramas de pé-
same. 
YA vapor "Hespérides," que zarpa-
rá de ê te puerto el día 3 de Octubre, 
es muy probable conduzca los balan-
dros que el Club Náutico de Gran Ca-
naria envía a Cádiz para tomar parte 
en las regatas proyectadas con motivo 
del Centenario de las Cortes de 1912. 
Ija señorita Carmela Enlate, hija del 
ilustre marino don Antonio, Goberna-
dor Civil de Canarias, ha publicado ei 
primer tomo de su notable obra "La 
Mujer en la Historia." 
Este primer volumen, que es tam-
biéu la primera parte del concienzudo 
estudio, lleva un magnífico prólogo del 
coronel Burguete. 
La señorita Enlate ha hecho una 
hermosa labor de erudioión y de críti-
ca, demostrando la influencia del 
"eterno femenino" en un gran núme-
ro de acontecimientos históricos. 
Sin la intervención de la mujer, 
más o menos manifiesta, no se com-
prendería la Historia ni el desarrollo 
evolutivo de la humanidad. Tal es la 
tesis, desenvuelta y apoyada en mil 
ejemplos. La distinguida escritora nos 
prueba una vez más, gallardamente, su 
vasta cultura y sus no comunes dotes 
literarias. 
Católica a macha martillo, con cri-
terio católico, inspiwido en una inta-
chable ortodoxia, pone de relieve el in-
flujo que en toda* las épocas ejerció 
la mujer sobre los hombres activos y 
representativos, bien de modo directo, 
bien de indirecta manera, pero siem-
pre a fondo. En la mujer ve, sobre to-
do, estas dos fuerzas irresistibled, com-
plementarias la una de la otra: el 
"amor" y la "maternidad," rigiendo 
el mundo. 
• 
Ha fallecido en Madrid el padre del 
magistrado de esta Audiencia Terri-
torial, don Luis Ruiz de Luna. 
—Ha embarcado para Tenerife el 
general Marti, Comandante General 
de las islas de Gran Canaria, Lanza-
rote y Puerteventura. 
—Ha sido obsequiado en Cádiz con 
un banquete el veterano marino don 
Juan Miró, tan conocido y estimado en 
Canarias. 
El señor Miró, durante más de 
treinta años, ha hecho la travesía desde 
aquel puerto a los de Las Palmas y 
Santa Cruz, mandando los vapores de 
la Compañía "Navegación e Indus-
tria." concesionaria del servicio de co-
rreos para este Archipiélago. 
Ultimamente, mandaba el vapor 
"Hespérides," hasta que, viejo y acha-
coso, ha tenido que retirarse dando al 
octano un adiós definitivo, sin duda 
melancólico, porque los viejos nave-
gantes no conciben la vida fuera del 
mar. 
— El Juzgado de primera instancia 
del Oeste de la Habana llama por edic-
tos a los que se crean con derecho a la 
herencia de doña Froilana Machado y 
Machado, natural de Canarias y viuda 
de don Luis Montero, que falleció el 21 
de Agosto de 1907. 
—Be hacen trabajos para las famo-
sas fiestas de la Naval en el Puerto de 
la Luz, que este año se anuncian muy 
brillantes y con nuevos atractivos. 
La sociedad " E l Recreo" dará, en 
la noohe de ese día, un baile en aus sa-
lones. 
—En breve llegará a Las Palmas, de 
regreso de su viaje a España y el ex-
tranjero, el doctor don Vicente Ruano. 
—Nuestro paisano don Julián Ro-
dríguez Ballester, médico del Hospital 
militar de Sevilla, ha obtenido con 
brillantes notas en la Universidad 
Central el título de Doctor en Medi-
eina. 
—En Santa Cruz de Tenerife ha fa-
llecido el respetable anciano don Gre-
gorio González y Hernández. 
—Dice el ' ' Diario de Tenerife'': 
Ya se halla terminado otro nuevo 
trozo del muelle principal, de ochenta 
y cinco metros de largo, y aunque no 
entregado todavía al servicio publico, 
ya se están comenzando a hacer en el 
operaciones de atraque y otras faenas 
praxcisco GONZALEZ DIAZ. 
TOPICOS DOMIIIICAIIOS 
(Para el DIARIOJDE LA MARINA) 
Obras públicas 
En diferentes ocasiones he hecho 
referencias en estas crónicas acerca 
de las muchas obras de progreso que 
ha realizado el Gobierno en las dife-
rentes dependencias de la República, 
y hoy me toca el turno hablar refe-
rente a la Cárcel Modelo, construí la 
recientemente en la importante ciu-
dad de San Francisco de Macoris. La 
cárcel en cuestión ha sido constmida 
por los maestros alarifes españolas 
Mariano Tumll Riera y Andrés Teys 
Regat. quienes en el mes de Enero del 
año en curso obtuvieron la buena pro 
en 'los remates o concursos de ese mes. 
Se dió principio a la conetmeeión le 
•las obras el 5 de Febrero, y desde en-
tonces no se paralizaron los trabajos 
ni un solo día, no obstante la guerra 
que durante ese tiempo ha estado aso-
lando todas las regiones, y fueron 
oonoluidas el 27 de Agosto. Todo el 
edificio es de ooncreto armado y tie-
ne una longitud de 172 pies, con una 
ancftiura de S8 pies. Cuenta con espa-
ciosos sajones para la guardia, presos 
correooionales, podítioos, criminales, 
para mujeres, para niños, para enfer-
mería, para comedor, para almacén 
de provisiones, etc.; 16 celdas siste-
ma celular de 8 por 6 pies cada una. 
La construcción arquitectónica es be-
llísima y moderna. Cuenta el edificio 
para su mejor aireación con 63 venta-
nas y 32 puertas, todas de caoba y ro-
ble: asimismo la madera usada en 
los cielos rasos procede toda de los 
bosques del Cibao. 
Hace tiempo que se trabaja 3on 
ahinco en ia capital de la República 
para llevar a efecto la instalación del 
acueducto, pues no se justifica en ma-
nera alguna que en estos tiempos la 
capital se esté surtiendo del agua*ex-
traída de pozos y de aljibes, algunos 
tan antiquísimos que fueron construi-
dos durante la era colonial española; 
pero la necesidad existente y las fa-
cálidades que se ofrecen para ello, ha-
cen creer que dentro de poco tiemno 
se habrá realizado esa importantísi-
ma obra. Ultimamente el ingeniero 
municipal, Mr. H. B. Howland, ha 
presentado a la consideración del 
Ayuntamiento los planos y el estudio 
correspondiente, encargados por és-
te. Mr. Howland afirma la convenien-
cia de que las aguas que deben utili-
zarse son las del Ho Higüero. que es-
tá a poca distancia de la ciudad, y 
«us aguas son valiosísimas para el ob-
jeto, además de ofrecer mejores ven-
tajas la topografía geodésica. Ha ex-
puesto que dicho río abastecerá de 
agua de primera clase a toda la ciu-
dad durante 50 o 100 años, y que 
abundando los materiales, como abun-
dan en esos lugares, se puede cons-
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truir una represa "que suministre t j -
da la potencia necesaria para el bom-
beo,'' con la seguridad de que su cos-
to sería poco. La parte del río en (fiifi 
se tomará el agua dista de la ciudad 
unos 20 kilómetros, y la obra, seg&n 
dicho ingeniero, podrá e í ^ u a r s e con 
la suma de $603,715 oro, incluyendo 
en dicha suma un 15 por 100 que ha 
de reservarse para ga-stos de direí-
ción y beneficios para los que se en-
carguen de la contratación de la obra. 
Como se ve, resulta el gasto redu-
cido, relativamente con la importan-
cia y utilidad de la obra, y segura-
mente que en esta vez el Ayuntamien-
to, reconociendo la necesidad de la 
misma y el poco costo con que se pue-
de obtener, no vacilará ê  darle su 
•beneplácito, y en consecuencia proce-
der a su realización-
Aire, luz y agua son cosas que ne-
cesita toda ciudad para la salud pú-
blica, y la salud pública ha de ser pre-
cisamente lo primero que ias autori-
dades, tanto gubernativas como mu-
nicipales, deben ofrecer a los pueblos 
en retribución de los que éstos le ofre-
cen en forma de impuestos, etc. 
Del Valle Moré 
Mi ilustre amigo el literato cuba-
no José del Valle Moré, quien actual-
mente se encuentra en viaje de re-
creo y arte por ias principales ciuda-
des y sitios notables de Europa, me 
ha enviado algunas postales que re-
presentan sitios históricos y paisajes 
pintorescos que ha visitado y contem-
plado. Y es que Moré no se complace 
en ser él solo quien los vea, y quiero 
hacer copartícipe de las emociones 
que experimenta su alma de poeta, a 
sus amigos. Entre otras, me ha man-
dado desde París una que representa 
una vista de la £íIle de la Cité," en 
la cual se perfila con toda sugigantez 
la enorme H de la famosa Aotre-Da-
me, inmortalizada por la pluma biza-
rra de Hugo. Y la última que ha lle-
gado a mí, como un mensaje de cari-
ño, y con frases saturadas de arte y 
sentimiento, es una artística acuarela 
en que lucen hermosamente la " l i e 
Rousseau et Mont Blanc;" en la isla 
de Rousseau ha estado Moré, y cabe 
la estatua del gran pensauor que te-
nía por lema el exergo "vitam impen-
deré vero," ha pensado con recogi-
miento y admiración en el autor ce-
lebradísimo de " E l Contrato Social" 
y "La Nueva Heloisa." El 16 de 
Agosto Moré se encontraba en Fer-
ney, visitando la casa famcfcísima de 
Voltaire. y admirado por el lujo, la 
esplendidez del sitio, etc., me dice: 
"Es de toda certeza que "el patriar-
ca de Ferney" vivía como un prínci-
pe." 
El 17 del mismo mes citado me 
a.nuncia que safldría para el Monte 
Blanco. 
Agradecido quedo a la bondad del 
literato y amigo que desde Europa 
tiene un recuerdo simpático para sus 
amigos. 
"Juventud" 
Ultimamente, y muy agradecido 
quedo al compañero y amigo don Ma-
nuel Gil Caminero, quien ha tenido la 
bondad de remitírmelos, he recibido 
«ios n-fimenw-̂ de TepM& kd&tosa*' 
daría Juventud;" 
En uno de dicihos mdnrsro» he «n i -
do ocasión de leer un jaxwso y ̂ ustí-
clero artículo, efue fírnm Caminero, 
intitulado "Ouna y Sepuicno;" y «x-
je justiciepo ponqué fué escrito con el 
propósito honrado de hacer justicia a 
la verdad. Gil Oaaniawro, dominicano 
de "pour sang" y conocedor de todos 
los pormenores que entraña el discu-
tido asunto histórico acerca de dónde 
se encuentran los despojos del Almi-
rante de la Mar Océano, Cristóbal 
Colón, y coincidiendo sus afirmacio-
nes con las de renombrados sainos, y 
obligado por la verdad y el deber a 
afirmar que los restos de Oolón se en-
cuentran en la Catedral Metropoílita-
na de Santo Domingo, ha salido en 
tal artículo en defensa de la Repúbli-
ca Dominicana como poseedora de loé 
gloriosos despojos. 
Xo es que Caminero, por pronto 
de hablar acerca de tan debatido tó-
pico, haya querido salir en la prensa 
haciendo galas de erudición, no. Aca-
•ba!ba de leer el fascículo la "Ve*d»-
dera Cuna de Cristóbal Coüón," por 
el Dr. Horta y Pardo, en el cual éste 
afirma que los restos del Oran Almi-
rante se encuentran en Sevilla, adon-
de fueron trasladados en 1898, a ral i 
de haber cesado la soberanía española 
en Cuba, y daro está, ante tal error 
histórico Caminero no pudo o no qui-
so permanecer indiferente, y de'aihí 
que escribiera el artículo a que hago 
referencia, en interés de esclarecer la 
verdad una vez más. 
Xo cabe duda alguna de que los 
Test os de Collón se encuentran en la 
Catedral Metropolitana; podrán du-
darlo aquellos que desconocen el mon-
tón de datos históricos que lo justifi-
can hasta la saciedad, y además los 
que ni siquiera han visitado nuestra 
Catedral. 
En su oportunidad leímos el fas-
cículo citado de Horta y Pardo, y has-
ta algunas cuartillas le hemos dedi-
cado en este mismo Diario. Entera-
dos del desaguisado que comete el au-
tor al lanzar a la publicidad tan erra-
da afirmación, no quisimos referimos 
a ella, porque creímos que tal afirma-
ción no podía merecer la creencia de 
los sabios que están tan bien orienta-
dos acerca del particular, y si hoy he-
mos hecho alusión a tal asunto ha si-
do de manera superficial, en interés 
de ocuparnos de la revista matancera 
"Juventud." 
Xa da haríamos con acumular 3n 
una crónica un montón de datos au-
ténticos, toda vez que ellos son cono-
cidos por personalidades doctísimas e 




En su última carta particuflar, el 
Presidente de la República, don Ela-
dio Victoria, entre otras frases llenas 
de entusiasmo por su aspiradón al 
progreso y engrandécimaento de la 
República, me dice, haciendo alusión 
a sus ideales de buen gobierno: "Bué-
gole llevar al ánimo de esos habitan-
tes la persuasión de que sóflo amíbd-
ciono cumplir honradamente con lo« 
deberes de mi cargo y dejar al país el 
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mejor recuerdo de mi amor a cuanto 
pueda hacerlo grande y próspero." 
Esta frase por sí soía, es un progra-
ma de 'buen gobierno; en etUa está ds 
relieve su interés por el bien patrio y 
su amor a cuanto implique un adelan-
to o un triunfo nacional. Lástima es _ 
que, no obstante el intenso deseo de | 
"•a salvación nacional a que aspira ese 
ciudadano, la revolución continúe un 
üeraencia, cada día más brutal, cada 
tía más fiera,. , 
JTan. X. del Castillo Márquw. 
La Romana, Septiembre 28. 
Don Fi&vptAo García 
En el vapor "Hi iy i—1* lia rsgresa-
io a esta aiudad. k:. el día de hoy, 
nueetro estimado ami^o el asSor don 
Facundo García, gerente de Is- impor-
tante firma comercial de esta plaza 
"González García y Compañía," 
El señor García, después de su 
da je realizado por Europa, ha retor-
ado por la vía de los Estados üni-
tliB a esta ciudad, donde tantas y tan 
lereoddas amistades y simpatías 
uenta. 
Bien venido. 
«1 servicio que demandan las circuns-
tancias actuales, redacta un Decreto 
para someterlo a la fírnua del señor 
Presidente de la República, por el 
cual se faculta al Secretario de ese 
Departamento, para que ajustándose 
a la Ley de que hablamos, pueda des-
tinar a prestar el servicio de la Guar-
dia Rural, las fuerzas del ejército que 
juzgue necesarias en los momentos 
actuales. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
E l doctor Menocal 
Por enootntrarse indispuesto no con-
currió esta mañana a su despacho el 
Secretario de Justicia, doctor Juan 
Manuel Menoca'l. 
POR LÁS OFICINAS 
PALACIO % 
E l señor €fearcía Kohly 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, señor Mario García 
Kohly, estuvo en Palacio a dar cuenta 
«i señor Presidente de la República 
del fallecimiento oouírrido al amane-
cer d p hoy en la Víbora del señor don 
José Nicolás Perrer, Jefe de la Sec-
ción de Instrucción •Superior de la re-
gián Oriental y Catedrático de aquel 
Instituto. 
El finado en representación de la 
provincia de Santiago de üuba, for-
mó parte le la Convención Constitu-
yente. 
Según no. maLifestó el señor Gar-
cía Kohly, lá Secretaría a su cargo 
invitará al entierro y enviará dos co-
ronas. 
SEOEETAEIA DE GOBERNACION 
E l general Mtudieta 
E l brigadier de ardilería, don Pa-
blo Mendieta, encargado como saben 
,7a nuestros lectores de la conserva-
íén del orden público en esta capi-
tal hasta que pasen las de-cciones, es-
t ivd hoy en la Secretarí de Gober-
ión, y a su salida del despacho del 
Vicesecretario de aquel departamen-
to, manifestó a los repórteres haber 
ultimado todo lo concerniente a la 
distribución y colocación de las 
rjerzas que han de prestar servicio 
asado mañana. 
Licencia 
E l Negociado de Asuntos Militares 
de dicha Secretaría, ha concedido li-
cencia por enfermo fd empleado civil 
U la Jefatura de la Guardia Rurai, 
ion José María Al zar y Borges. 
Buque de guerra inglés 
La Secretaaría de Gobernación ha 
notificado al Jefe del ejército la lle-
gada a este puerto del dia Io del mes 
entrante al 14, del buque de guerra 
'.nglés "Acollo:." 
Pago de j órnales 
La Secretaría de Hacienda ha oo-
jnicado a la de Gobemacdón que en 
ave se situarán los fondos necesa-
Los para pagar los jornales que tie-
nen reclamados los obreros del 'acue-
ducto de Palma Soriano. 
Un Decreto 
En armonía con lo preceptuado en 
una Ley votada por el CongrCífO, la 
^ecretaría de Gobernación, teniendo 
n cuenta que la Qoiardia Rural que 
i iy existe es insuficiente para cubrir 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Descarga de un buque 
el día de las elecciones 
Habiendo consultado el Adminis-
trador de la Aduana de Santiago de 
Cuba si accedía a la solicitud de los 
señores Schennann, de aquella pdazi, 
concediéndoles autorización para desr 
cargar un buque el día Io. de Noviem-
bre próximo, por ser urgente su ja-
lida, utilizando para ello la tripula-
ción, de acuerdo con el gremio de es-
tibadores, el señor Secretario de Ha-
cienda le ha contestado poa: telégrafo 
lo siguiente: 
4'Habana, Octubre 80 de 1512. 
Adminiifftrador Aduana, 
Santiago de Ouba. 
Puede acceder solicitud Schumann 
descargar por tripulación buque, con 
acuerdo gremio estibadores, siempre 
que no impida derecho a votar a nin-
gún elector, suspendiendo permiso in-
mediatamente si provocase protes-
ta.—M. Gutiérrez Quirós, Secretario 
de Hacienda." 
Consulta resuelta 
La Secretaría de Justicia, a consul-
ta de la de Hacienda, ha resuelto que 
son de aplicación los artículos 57 y si-
guientes de la Ley del Servicio Civil 
en armonía con el 157 del Reglamen-
to para el gobierno de las Secretarías 
del Despacho, sobre asistencia de los 
empleados a las oficinas, no obstante 
la prohibición que establece el artíoU' 
lo 252 de la Ley Electoral, referents 
a que no se cursen o inicien expedien-
tes gubernativos, por estimarse com-
prendido el caso de que se trata en la 
excepción establecida por el mencio-
nado artículo de la Ley Electoral. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Eíxportación de maderas dél país 
Con motivo de haber solicitado eí 
comerciante importador de maderas 
en Roma, Italia, señor Veguera, del 
señor Vice Cónsul de esta República 
en aquelia localidad, se le remitieran 
cuatro muestras de atravesaños de 
ferrocarriles de las medidas corrien-
tes, o sean 2m.60xOm.24xOm.l4 y de 
las maderas llamadas ácana, jiquí, 
quiebra Stuaoha y jocuma amarilla, pa-
ra que sean reconocidas por peritos 
técnicos desipnados por el Gobierno 
italiano por estarse construyendo ac-
tualmente extensas vías en la Tripoli-
tanda y en la Oirenaioael señor fíe-
cretario de Agricultura, Gcmercio y 
Trabajo ha ordenado pasar una cir-
cular a todos los señores Comercian-
tes en maderas de esta plazu, para 
que si lo tienen a bien, cedan ai señor 
Vogucra las citadas mu estos, y remi-
tan proposiciones en firme, indican-
do las cantidade? que anualmento 
ppuedan mandar a los puertos de aquel 
reino, pues serán encargadas por lo 
menos un millón de traviesas anua-
les ; rogándoles caso de que ge encuen-
tren dispuestos a suministrar gratui-
tamente las muestras so licitadas, lo 
participen, para organlTar el embar-
que a Italia de las mismas. 
Como quiera que de llevarse a feliz 
término la exportación de grandes 
cantidades de maderas cubanas resul-
tará un beneficio notable para el país, 
es por lo que se les da conocimiento 
de la petición antes dicha. 
Registro pecuario 
A consulta elevada por el Alcalde 
Municipal de San José de los Ra-
mos, el Secretario de Agricultura 
ha dispuesto se informe a la expresa-
da autoridad, que los hierros no ins-
criptos en la Secretaria de Agricul-
tura no pueden ni deben de consig-
narse en los documentos del Registro 
Pecuario, incurriendo en penalidad 
de 15 a 46 pesos los que usen una 
marca sin tenerla inscripta, (artículo 
39 de la ley de marcas) pudiendo 
consignarse señas particulares bajo 
la responsabilidad del propietario. 
MUNICIPIO 
Los automóviles de alquiler 
El crecido número de automóviles 
que se han inscripto en la clase de ' ' A l -
quiler,5' que pagan un impuesto infe-
rior a los de uso particular, ha sido 
motivo para que la Alcaldía, velando 
por los intereses del Municipio y tam-
bién por el cumplimiento del Regla-
mento de Automóviles designe la for-
ma en que deban distinguirse unos de 
otros, para que los agentes de la auto-
ridad puedan exigir a los dueños de 
los de cada clase las obligaciones que 
les impone el Reglamento que los ri-
ge; y a ese efecto y haciendo uso de las 
atribucaones que a los Alcaldes Muni-
cipales concede al artículo 165 de la 
Ley Orgánica de los Municipios, re-
suello : 
1. *—Que los automóviles inscriptos 
en la clase 'de (<Alquiler," lleven en la 
tablilla que se coloca en la parte pos-
terior, a más del número de circula-
ción que lee corresponde, la palabra 
*'alquiler" en letras mayúsculas de 
diez centímetros, a lo menos, de tama-
ño cada una. 
2. <,—¡Que se publique para general 
conocimionto y se exija su observan-
cia transcurridos que sean los prime-
ros veinte días de su publicación, co-
rrigiéndose las infracciones de lo dis-
puesto con multa de uno a veinte pe-
sos a tenor de lo que dispone el artícu-
lo 116 de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios. 
3. °—Que se remita copia de este de-
creto a la policía por conducto de la 
Secretaria de Gobernación así como 
relación de los automóviles que se ins-
criban de una y otra clase con expre-
sión minuciosa de los datos que se exi-
jan cuandio causan alta en el Registro 
respectivo. 
Córranse las órdenes a su cumpli-
miento. 
Habana, Octubre 30 de 1912. 




Hemos recibido la cantidad de dos 
pesos moneda americana que nos en-
vía "Una agradecida," para entre-
garlos a una persona pobre y necesi-
tada, en nombre de Santa Eduviges. 
Los hemos entregado, uno a la se-
ñora Petronila Fleitas y otro al señor 
Julián Iviepa Ramos. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "SARATOGA" 
Procedente de Nerw York, lia lio-
gado esta mañana el vapor ameri-
cano "Saratoga," 
Trajo 209 pasajeros, carga gene 
ral y correspondencia. 
"MR. SMITH 
Regresó en este buque, de su via-
je a New York, el agente general 
en la Habana de la empresa naviera 
"Ward Line." 
E S PRECISO QUE VEA NUESTROS 
T R A J E S DE MEDIO TIEMPO 
PARA CABALLEROS. 
L O S modelos tan elegantes 
y los precios tan suma-
mente razonables que nadie 
sale de esta casa sin antes 
compramos uno,—VENGA A VERNOS. 
" E L L O Ü V R E " 
O'REILLY 29. Teléfono A-2306 
Vino en compañía de su esposa y 
su hijo. 
Bien venido. 
DR. JOSE ENRIQUE CASUSO 
Entre las personas llegadas en el 
<;Saratoga" figura nuestro distin-
guido amigo el doctor José Enrique 
Casuso, catedrático de Histología en 
la Universidad de la Habana, y con-
sejero provincial 
Le acompaña su hermano el señor 
Martín Casuso. 
Reciban nuestro respetuoso salu-
do de bienvenida. 
D. FACUNDO GARCIA Y D. MA-
NUEL VALDES. 
También llegó hoy don Facundo 
García, acreditado almacenista de la 
calle de Muralla, Tesorero del Cen-
tro de Dependientes. 
Otro hombre de negocios que re-
gresa: don Manuel Valdés, socio de 
la respetable casa comercial ^Mora, 
Díaz y Compañía." 
Nuestro saludo. 
PEPE CONTE 
Acompañado de su elegante y dis-
tinguida esposa regresó, en el vapor 
americano, nuestro apreciado amigo 
"Pepe" Conté, culto e inteligente 
periodista, autoridad indiscutible en 
toda clase de deportes, abogado dili-
gente de todo cubano que por sus 
méritos pueden abrirse carrera en el 
gran mundo deportivo de Norte 
América. 
Rííciba un cariñoso abrazo de bien-
venida. 
MAS PASAJEROS 
Entre las personas conocidas lle-
gadas hoy de New York figuran: 
El hacendado de Camagüey, don 
Carlos Arche y su familia. 
Don Angel Cowley, propietario. 
El rico propietario de Guantána-
mo, don Carlos TaquecheL 
Don Miguel Gutiérrez e hijos. 
Los comerciantes don Andrés Díaz, 
don Emilio Grove, don Miguel Mura-
les, don Sabino Pérez, don Conrado 
0 Pérez, don José Pórtela, don Ma-
nuel Villapol y don Manuel del Valle. 
Los médicos doctor Pedro Lamo-
the, doctor Rafael Pérez Nin, doctor 
Juan B. Valdés, doctor Justo Verdu-
go y doctor Antonio B. Zanetti. 
El abogado señor José A. Pereda 
y Leiva, 
A todos nuestro saludo de bien-
venida. 
EL ANTONIO LOPEZ 
El vapor correo español "Antonio 
López," ha salido de Puerto Rico 
con dirección a este puerto ayer a 
las cuatro de la tarde. 
D E P OVINCIAS 
HABANA 
DE LUYANO 
O c t u b r e 27. 
Tren corrido 
E l s á b a d o , c o m o a las 6 y 40 p . m . 
e n t r a b a en e l p a t i o de l a E s t a c i ó n de L u -
y a n ó d e l H a v a n a C e n t r a l , e l t r e n e x t r a o r -
d i n a r i o de m e r c a n c í a s p r o c e d e n t e de Ja-
maica , c o n d u c i e n d o doce w a g o n e s de pie-
d r a de las can t e r a s de H u s t o n , en Ca-
m o a . E s t e t r e n p a s ó p o r l a e s t a c i ó n de 
"San F r a n c i s c o " en b u e n a m a r c h a , p e r o 
de a l l í se f u é I m p u l s a n d o de t a l mane-
r a que h u b l é r á s e t e n i d o que l a m e n t a r a l -
gunas desgrac ias pe r sona les , a n o b a b e r 
s i do p o r e l o p o r t u n o a v i s o d e l s e m a í o r i s -
t a de l E m p a l m e a l a E s t a c i ó n da L u y a r 
n ó , cuyo j e f e , s i n p é r d i d a d e t i e m p o , d is-
puso ue se r-Tibiase e l e b u c h o de l a lí-
nea p r i n c i p a l a fin de que e l t r e n " c o r r i -
d o " fuese a p a r a r a l a aguada , donde se 
e n c o n t r a b a n las l o c o m o t o r a s n ú m e r o s 12 
y 15 e l m o t o r 7 y el c a r r o de r e p a r a c i ó n 
d e l t e n d i d o a é r e o . 
A causa d e i choQ'ie las l o c o m o t o r a s y e l 
m o t o r n ú m e r o 6, que a r r a s t r a b a los ca-
r r o s de p i e d r a , s u f r i e r o n a v e r í a s de con-
s i d e r a c i ó n -
D e n o h a b e r t e e fec tuado e l c a m b i o de 
chucho , e l m o t o r 6 h u b i e r a c h o c a d o c o n e l 
t r e n de v i a j e r o s n ú m . 47, que se d i r l j e 
a G ü i n e s . 
D í c e s e que e! m o t o r i s t a n o e s t a b a m u y 
p r á c t i c o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C 3659 1 30 
SANTA CLARA 
DE LA CIUDAD 
O c t u b r e 28. 
C e l e b r á r o n s e e l d o m i n g o las g r a n d e s 
fiestas, o f rec idas p o r l a C o n j u n c i ó n Pa-
t r i ó t i c a a los i l u s t r e s c a n d i d a t o s p res i -
d e n c i a l e s . San ta C la ra , desde l a v í s p e r a 
a r d í a e n fiestas; g r a n d e f u é e l en tus ias -
m o y l a a l e g r í a y e l o r d e n . E n l a m a ñ a n a 
d e l d o m i n g o , en m a n i f e s t a c i ó n i n c o m p a -
r ab l e , d e s f i l ó p o r las p r i n c i p a l e s ca l les 
•de l a c i u d a d una c a b a l l e r í a e n o r m e , m á s 
de s i e t e m i l h o m b r e s . 
E l m i t i n e n el T e a t r o " L a C a r i d a d " f u é 
m o n s t r u o ; h a b l a r o n e l g e n e r a l N ú ñ e z , 
d o c t o r Ca rdona , d o c t o r J o v e r , d o c t o r M a r -
t í n e z O r t í z , d o c t o r D o l z , h a c i e n d o e l re-
s u m e n m a g i s t r a l m e n t e e l e m i n e n t e c r i -
m i n a l i s t a d o c t o r L a n u z a . L o s pa lcos esta-
b a n ocupados p o r b e l l í s i m a s m u j e r e s . E r a 
i m p o s i b l e d a r u n paso. L o s o radores fue-
r o n ovac ionados . A p e t i c i ó n de l d o c t o r Jo-
ver , l a p o l i c í a t u v o que p r o h i b i r l a en t ra -
da a l p ú b l i c o , p o r q u e e l t e a t r o e s taba l l e -
n o . L e v a n t á r o n s e c u a t r o t r i b u n a s en e l 
P a r q u e V i d a l , P a r q u e Chao, Paseo de M o n -
t eagudo , en e l P a r q u e los M á r t i r e s , i m p r o -
v i s á n d o s e u n m i t i n e n cada u n o . 
P o r l a noche , o f r e c i e r o n los m u c h a c h o s 
de l a C o n j u n c i ó n u n b a n q u e t e a loe se-
ñ o r e s M o n t e r o y d o c t o r C ó r d o v a , en e l 
H o t e l T e l é g r a f o " a s i s t i endo m á s de c i n -
c u e n t a comensa les , b r i n d a n d o los s t o -
res d o c t o r C á r d e n a s , V a l d é s , L e d ó n , Qa-
t e l l , d o c t o r C á r d e n a s , M o n t e r o y d o c t o r 
Jover . 
T e r m i n a d o e l b a n q u e t e se i m p r o v i s ó u n 
m i t i n e n e l C í r c u l o C o n s e r v a d o r . 
A m i Ju ic io el t r i u n f o de l a C o n j u n c i ó n 
P a t r i ó t i c a en es ta p r o v i n c i a , e s t á ga ran -
t i z ado . 
E l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , s e ñ o r Ca-
ñ a l , m u é s t r a s e a l t a m e n t e s a t i s f echo de l 
o r d e n que r e i n ó e n l a c i u d a d d u r a n t e t o d o 
,el d í a - ie l J o m l n g o . 
Garófaio Mesa, 
C o r r e s p o n s a l . 
Cablegramas de la Prensa 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
UN HOSPITAL INCENDIADO. — 
TRISTE FIN DE DOS HERMA-
NAS DE LA CARIDAD. 
San Antonio, Tejas, Octubre 30. 
£1 hospital de Santa Rosa, en está 
ciudad, ha sido destruido por un 
violento incendio, en las primeras 
horas de esta mañana. 
Han perecido, como resultado db la 
tremenda catástrofe, dos Herma-
nas de la Caridad, y se ignora el pa-
radero de dos pequeñueloe. 
EL VICEPRESIDENTE SHERMAN 
—SIGUE MUY GRAVE. 
ütica, N. Y., Octubre. 30. 
No se advierte mejoría en el estado 
del Vicepresidente americano, Mr. 
Shennan. 
Los médicos no esperan sarvarlo. 
Anoche pudo dormir algo el pa-
ciente, gradas a los narcóticos que 
se le administraron. 
LOS GRIEGOS VENCEDORES.—A 
CINCUENTA MILLAS DE SALO-
NICA. 
Un despacho de una agfencia de no-
ticias aseguran que los griegos ocu-
paron a Varia, sin que se les hiciese 
resistencia. 
Los griegos se hallan ahora a cin-
cuenta millas de Salónica. 
MUERTE MISTERIOSA DE ÜÑ 
CONGRESISTA AMERICANO. 
Mr. Eichard E . Oonneil, miembro 
del Congreso Americano, fué hallado 
muerto en su lecho erta mañana. 
EL PRINCIPE ALEMAN SE CAYO 
DEL CABALLO. — HA TENIDO 
QUE RECOGERSE. 
Danziar, Alemania, Octubre 30. 
E l Príncipe heredero, mientras ca-
zaba por los alrededores de esta ciu-
dad, cayó del caballo que montaba, 
sufriendo lesiones que le obligan a 
guardar cama. 
E l caballo tropezó, arrojando a tie-
rra al Príncipe. 
AVIADOR MILITAR QUE PERE-
CE.—CAYO DE UNA ALTURA 
DE 200 PIES. 
Munich, Octubre 30. 
E l teniente IVlcxritz, del ejército bá-
varo-hamburgués, cayó del biplano 
en que se había remontado, desde una 
altura de 200 pies, pbreciendo instan-
táneamente. 
MOTINES AMERICANOS. — UN 
POLICIA Y UN AGENTE SE-
CRETO MUEREN A MANO DE 
LOS HUELGUISTAS. 
Luttle Fails, N. Y., Octubre 30. 
E l policía Haley y el "detective" 
Kemedy ¿ueron muertos dfe un tiro y 
de una puñalada, respectivamente, 
durante los motines de los huelguis-
tas de la fábrica "Phoenix." 
E l "sheriff" ha asumido el mando 
de la localidad, y procurará dominar 
tan grave situación. 
LA VIUDA DE CLEVELAND VA A 
CONTRAER SEGUNDAS NUP-
CIAS. 
Princeton, N. J . , Octubre 30. 
La viuda de Mr. Grover Cleveland, 
que ocupó dos veces la silla presiden-
cial de los Estados Unidos, se halla a 
plinto de contraer segundas nupcias 
con el proftsor Thomas J . Presión, 
catedrático de arqueología de la Uni-
versidad de Wells. 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
DEFUNCIONES 
E d u a r d o G u a r d a d o , 2 d í a s , E s t r e l l a 49, 
E n t e r o c e p s l a ; A n t o n i o D o b l e , 67 a ñ o s , 
Bu&rez S6, I n s u f i c i e n c i a ; R a f a e l P a l o m i n o , 
48 años. Z u l u e t a 7, C a r d i o esc le ros le ; 
C a r l o s C é s p e d e s , A r t e r i o e sc l e ros i s ; T r i -
nidad Ro jas , 2 d í a s . C a m p a n a r i o 217, 
A- t reps ia . 
R o d o l f o Peviro, 31 d í a s . I n d u s t r i a 8, De-
b i l i d a d c o n g é n l t a ; M e r c e d e s H e r n á n d e z , 
gO a ñ o s , D o l o r e s 4, E n f e r m e d a d de B r i g h t ; 
F r a n c i s c o Soto , 34 a ñ o s . V i v e s 182, He -
-morragia c e r e b r a l ; J o s é M a r í a Roca , 4 
Años, C o l ó n 34, E n t e r o c o l i t i s ; R a m ó n Gon-
zález, 42 a ñ o s . V i g í a 34, T r a u m a t i s m o po r 
, c a í d a ; P e d r o R o d r í g u e z , D o l o r e s 18, Me-
bingitlB; Juan B o n e t , 8 meses. Cu razao 18, 
.Gas t ro enteritis. 
A n t o n i o Chavez , 4 a ñ o s . H o s p i t a l de 
E m e r d g e n c l a b , o t r o s t r a u m a t i s m o s ; Ra-
Íael B a r t r l t e , 34 a ñ o s , S a n t a A n a 49, T a l e r c u l o s l s ; M a r í a V a l d é s , 3 meses, San 
Joaquín 6, A t r e p s i a ; R i t a P a r d o , 55 a ñ o s , 
M a l o j a 187, A r t e r i o e sc l e ros i s ; M a r i a n o 
G o n z á l e z , 34 a ñ o s . Q u i n t a C a n a r i a , I c t e -
r o g r a v e ; A n g e l R i v e r a , F l o r e s y R o d r í -
guez, L a r i n g i t i s c r ó n i c a ; H o s p i t a l n ú m e -
r o 1, P e d r o G a r c í a , D e b i l i d a d s e n i l . 
Aún no se ha fijado la ftchA a i 
matrimonio. a'i 
MADERO NO MODIFICARA' Pr 
FALLO DEL TRIBUNAL Mttt 
TAR.—LA SUERTE DEL ftFvír 
RAL FELIX DIAZ DEPE\tÍ 
DEL TRIBUNAL SUPREMO 
Ciudad de Méjico, Octubre 30 
Según manifestaciones del Mim 
tro de Relaciones Exteriores el Presi 
dente Madero no alterará, median?* 
la clemencia ejecutiva, la bentencit 
de muerte pronunciada por el Oonsa 
jo de Guerra que juzgó al generj 
Díaz. 
El caso está ahora pendiente igi 
Tribunal Supremo, que determi^aJ 
la cuestión de jurisdicción. 
EL TENIENTE DE POLICU BPP 
KER SENTENCIADO A *MUE¿ 
TE. • 
Nueva York, Octubre 30. 
E l teniente de policía Becker fué 
sentenciado hoy por el juez Golt a ser 
ejecutado en Sing Sing, durante la 39. 
mana que termina el 9 de Diciembre! 
La esposa y el hermano del reo do 
muerte lo acompañaron desde el tri. 
bunal hasta la prisión de las Tumbai," 
suministrándole todos los consueloj 
posibles. 
La esposa de Becker suplicó vahe, 
mente al Sherüff que permitiese al 
sentenciado permanecer varios días 
en New York, para arreglar sus asue-
tos particulares; pero el alguacil nar 
rece dispuesto a conducir al reo inme. 
diatamente a Sing Sing. 
Los cuatro transportes que se ha-
lian ahora estacionados en Newport 
News son los únicos que en la costa 
del Atlántico podrían prestar ese 
servicio -eventual; pero estos barcos 
en la actualidad no están debidamen-
te preparados para trasT>ortar tropas. 
Esto se debe a no haber concedido 
el Congreso los créditos necesarios 
para ello. 
De aquí que el gobierno haya ojv 
denado el equpo del "Baltimon" y 
el "Yankton" para el servicio en 
perspectiva. 
E l Estado Mayor General Ele pro-
pone despachar las tropas estaciona, 
das en el Fuerte Me Phersow, Geor-
gia, como vanguardia de la interven-
ción, caso de que llegue a ser neoe-
saria. 
Las tropas, probablemente, irán 
por tren a Tampa o Cayo Hueso, 
para de allí ser trasportadas a Cuba 
&n los barcos de guerra surtos en esas 
aguas. 
Mientras tanto, se activarían lo« 
preparativos para el trasDorte del 
resto de las fuerzas expedicionarias. 
La,s autoridades creen firmementb 
que no será nesaria la intervención, 
a menos que el partido derrotado se 
subleve contra fel gobierno consti-
tuido. 
FUE UN ASILO DE HUERFANOS 
EL DESTRUIDO POR E L INOE^-
DIO.—HEROISMO DE DAS HER-
MANAS DE LA CARIDAD. 
San Antonio, Octubre 30. 
Según despacho posteriormente re-
cibido, no fué el Hospital de Santa 
Rosa, sino el Asilo de Huérfanos de 
San Juan, él estable cdmlento benéfico 
destruido esta mañana, a primera ho-
ra, por un voraz incendio. 
Las Hermanas de la Caridad que 
perecieron, según el despacho ante-
rior fueron víctimas de su heroísmo^ 
al salvar de Un horrible muerte a ce* 
tenares de huerfanitos. 




J o s é G u z m á n y Santos , c o n B l a u d i n a 
M o n t e a I g l e s i a e ; M a n u e l J u l i á n R o d r í -
.guez, con L e o c a d i a D í a z y R o d r í g u e z ; 
J u a n V i l l i c i s y V a l d é s , c o n M a r í a L u j a r -
do y V a l d é s ; J o s é F e r n á n d e z y F e r n á n -
dez, con L u z d l v l n a G a r c í a ; V i c e n t e G a y o 
y Cosmen , oon M a r í a M e l c h o r y L e ó n . 
AVISOS REL GIOSOS 
Parroquia del Espíritu Santo 
Solemne Novenario á las Ben-
ditas Animas del Purgatorio 
Comenzará el día primero de No-
viembre por la noche y terminará el 
•día nueve por -la mañana. 
Todos los días a las ocho misa 
cantada y Respopso solemne y a las 
seis de la noche, Rosario, Meditación, 
Lamentos y Responso. 
Se predicará en los dí'dg 2, 3, 5, 
•7 y 9. 
12,559 3 1-30 3 d-31 
CORONEL DEL EJERCITO LIBERTADOR 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto el entierro 
para mañana , jueves, a las 
ocho y media de la misma, 
los que suscriben viuda, 
madre, madre política, her-
manos, hermanos políticos, 
primos y amigos ruegan a 
las personas de su amistaa 
que se sirvan acompañar el 
cadáver desde la casa mor-
tuoria, calzada de Jesús de 
Monte núm. 649, hasta el 
Cementerio de Colón, ta-
vor que agradecerán. 
Habana Octubre 30 de 1912. 
Josefina Tarafa viuda de Fe^JiA1; 
vira Mena viuda de Fe;rer: Joseta ae 
Armâ  viuda de Tarafa, ^nueia y 
Pedro Manuel Ferrer y Mena.jra^ 
cisco Javier Ferrer; Jorge y José w 
guel Tarafa; José Comapnga Mena 
Xntonio y Esteban Sánchez X Jf™.' 
Dr. Eduardo Echarte; Dr. i f e F ^ ; , 
bas; Dr. Emilio Alamdla; ^ Fernán 
do kensolí; Dr. Eduardo Poey. 
No se reparten «squelas. 
12860 
FABRICA DE CORONAS F I E B R E S 
de París y tepanía 
S O L 7 0 - T e l f n . A - 5 1 7 1 




DIARIO D E L A _- . tTNA.—«f l idón de la tarde.—Octubre 30 de 1912. 
EN E L ASILO DE MAZORRA 
j rjega el tren: lo esperan los em-
1 nleadcs de más tonor con hermosos uni. 
' formes relucientes. Un mozo coge el 
jorreo y reparte los periódicos. Del 
tren no ha bajado nadie, 
i E l pa50 COEVOy ha. iluminado— 
I como si fuera un relámpago—la gra-
i monotonía de la vida de Mazorra. 
Los locos que se juzgan eminencias se 
jjaa acercado .a la vía para mostrar al 
viajero sus cruces o sus galones, su fi-
gura o sus harapos. Después, vnelve fil 
1 pasear, y el rumiar las amarguras in-
1 finitas de reconocerse loco, y el sentar-
1 ^ en un banquillo, bajo un árbol, ccn 
I la cabeza gacha y dolorida, y con los 
I ojos llenos de tristezas y repletos a ve-
ces de rencores. 
Recorremos el jard ín . . . 
Hemos venido a Mazorra a confir-
mar unos datos. Se nos hablado de 
dolores crueles y espectáculos horri-
bles. Un lector que siguió con interés 
lo que de Guanajay hemos escrito, nos 
rogó que viniéramos aquí, para que 
nuestros ojos contemplaran las lásti-
mas espantosas que los suyos habían 
contemplado. Xo preguntamos por na-
die: no hemos visitado a nadie. Lo que 
vimos y anotamos lo hemos visto y ano-
tado desde fuera: es lo que todo el 
mundo puede ver. Quizás de haber lle-
gado al interior no hallaríamos pala-
bras ni colores para docir tantas co-
sas. . . 
L O S LOCOS 
El jardín es agradahle; le afean 
nnas estatuas—frente al departamen-
to de varones—que por su extraordina-
ria tosquedad lo mismo pueden ser Ve-
nus y Diana que Escipión y Cinci-
nato. Por las rejas de un largo venta-
naje se otean los dormitorios... 
Las paredes están llenas de basura ¡ 
las camas, viejas, sucias, desvencija-
das, lucen un vastidor lleno de orín. 
No vemos ropa de ninguna clase. Las 
camas se hallan tan próximas, que no 
hay entre dos lugar para poner una si-
lla; pero aun cuando lo hubiera sería 
inútil, porque no hay en el salón silla 
ninguna. 
Se ven los asilados en el patio. Se 
oye su greguería discordante, y por 
encima de todo, una voz contundente 
que repite: 
—Porque, señores, la virtud patrió-
tica. . . ¡ Ah, la virtud patriótica, seño-
res. . . 
Vamos, un orador de propaganda. 
Pasan varios asilados completamen-
te desnudos. 
—Pero ¿cómo? ¿Es posible? 
— Y tan posible. 
—¿No será que la locura... ? 
—Xo, señor; es que no hay ropa. 
Va ríos pobres asilados nos rodean, y 
empieza una letanía de sinsabores si-
niestros. 
—¡ Señor, ni ropa ni nada . . . ! 
Nos enteramos: procuramos ver. E n 
una de las cocinas varios locos prepa-
ran su menú. E n una mesa hay ios ca-
bezas de vaca desolladas, acribilladas 
de moscas. Todo huele a suciedad. 
—Antes, cuando estaba aquí Luqui-
t a . . . 
Sigue el rosario de penas; sigue el 
recuerdo de los tiempos viejos. Cuan-
do estaba aquí "Luquita," según pre-
gona la alta gratitud de estos locos 
infelices, a cada paso se blanqueaban 
las paredes y se limpiaban las camas; 
a cada paso se arreglaban las cocinas y 
se hacían composiciones. 
—Ahora, las pailas mal; el carbón 
mal; la comida mal . . . 
Inquirimos nuevamente. Xo son los 
pebres locos quienes hablan: esto ya lo 
asegura todo el mundo: 
—Al repartir la comida, se sirve 
una ración tan esmirriada que ni aún 
sería suficiente para alimentar a un 
niño. Y a cada uno de los platos, tie-
nen que ir advirtiendo los sirvientes: 
—¡Acorten la ración. , t 
Y se acorta . . . se acorta la ra-
c ión . . . y aún quedan sin comer—en 
todo el día—un buen número de lo* 
eos... Cincuenta o sesenta locos... 
—¿Y lo que comen?... 
—;Ah! Café con leche; un poquito 
de agua blanca con café. Eso para el 
desayuno. Para el almuerzo, arroz, 
viandas, frijoles... Lo que ellos mis-
mos cultivan. También se matan re-
ses diariamente. 
Encuentro un loco que llora. 
— Y bien ¿qué le pasa a usted? 
—Una desgracia terrible... E n la 
guerra me agujerearon la piel con una 
bala y la t i r é . . . ¿Para qué quería yo 
una piel con agujeros? 
— E s verdad. 
— L a t i r é . . . Y ahora ando sin piel 
¿comprende usted? ¿Y no ve usted 
que voy a tener f r í o ? . . . 
L A S LOCAS 
Nos guiaron. ' Pasamos ante su de-
partamento ; la parte que da al jardín 
y tiene ventanas bajas, presenta ca-
mas limpias y vestidas. 
Pero se vo luego el patio; io sepa-
ra de la calle una vrJla de madera: 
por las rendijas vese e1 interior. E l 
interior es horrible. Los ojos topan 
enfrente una hilera de .¡aulas horro-
rosas: dos de ellas no tienen reja y 
tienen cama: las demás no tienen ca-
ma y tienen reja. Las pobres muje-
res ¡locas aparecen desnudas total-
mente. 
Hay una que da vueltas sin cesar 
con las manos a la espalda: parece 
joven y debió ser linda. Una more-
na acércase a la valla y comienza a 
hacer un hoyo. Llega una camare» 
ra con los platos: es la hora de co-
mer. 
PRUEBEN LOS RICOS 
PANALLETS DE AL-
MENDRA, PIÑONES &. 
OÜE E L A B O R A — ; G A L I A N O 97. T Teléf. A-3918. 
C 3605 alt. 3-23 
DULCERIA, R E P O S T E -
RIA, HELADOS Y V I -
V E R E S F I N O S . — i 
SERVICIOS PARA BODAS, 
BAUTIZOS, &. &. = 
Podemos ver lo que sirve: arroz y 
frijoles negros. Xo vemos pan ni ca-
charas; ilas infelices mujeres a quie-
nes les toca un plato, recogen la co-
mida entre los dedos, de los que el 
caldo chorrea. 
Una, que parece anciana y semeja 
un esqueleto, no se puede resignar— 
como se han resignado otras dos 
más—a quedarse sin comer, porque se 
han tenninado las raciones. Casta-
ñetea sus dientes; lanza un sonido 
gutural y ronco: 
— B k . . . ble. . . ble . . . 
Parece que le han pegado. Pregun-
tamos a un rapaz: 
—Pero y bien ¿es qué les pegan? 
E l muchacho dice: 
— ¡ U f . . . ! 
L a triste mujer principia: 
— B l e . . . ble . . . ble . . . Un poquito 
de arroz.. . Dame un poquito de | 
arroz.. . 
Y sigue... sigue... sigue... Una 
de sus compañeras ha dejado en su 
platô  unos granillos y la mujer que sir-
ve se los da. Los traga con faméli-
ca avidez. E l cuadro es hondamente 
repugnante. Una muchacha canta I 
encaramada en lo alto de una reja: | 
si cae al suelo se descrisma. Otra se 
acerca a la valla y quiere conversar 
amablemente: 
—Usted es joven... y tendrá una 
novia.. . ¡Ah, que alegría ser no-
via. . . ! Ayer pasó por aquí un señor 
cura . . . Los curas ¿también tienen 
upa novia? 
La loca es joven aún; en .«us ojos 
hay tristezas inefables, y habla sua-
ve y dulcemente, con voz de tintineo 
halagador. L a locura no ha borrado 
todavía la ingenua simpatía de su 
roí/tro. 
—Aquí no puede vivirse.. . Xos 
dan para comer cosas muy sucias.. . 
chivos muertos, perros muertos... A 
mí me dieron una vez carne de niño, 
pero en cuanto lo probé lo- conocí: me 
sabía a inocencia... 
Y continúa; y vuelve a hablar de 
las novias a quienes aman los no-
vios.. . Xo he querido averiguar la 
tragedia de su vida, porque en ei fon-
do debía haber algo terrible. 
Esto vimos en Mazorra. Lo conta-
mos sin poner en nuestra frase más 
calor ni más horror que los que nos 
presentó la realidad. 
S O N E T O 
Nadie alcanza a saber lo que yo siento 
cuando en sus labios juega una sonrisa; 
nadie alcanza a saber por que en la brisa 
paréceme sentir su propio aliento. 
Nadie alcanza a saocr que su belleza, 
de virginal candor, es mi martirio; 
y que su blanca palidez de lirio 
es el traje que viste mi tristeza. 
Nadie alcanza a saber por que de hinojos, 
en el abismo de sus negros ojos, 
me veo retratado noche y día. 
¡Y es porque nadie acarició su mano 
sin mas testigos que el AMOR: hermano 
de la esencia de Dios: la POESIA! 
Valentín bARAS. 
R I F I R R A F E 
Una nota 
"No hay momentos más felices que 
aquellos en que nos entregamos a un 
sueño agradable. 
Leyendo uno de estos días el último 
número de la "única revista gallega 
de la colonia," me quedó dormido y 
s o ñ é . . . ¿que era de noche y sin em-
bargo llovía? No; soñé que el doctor 
Horta, la señorita Vieito, Blanco To-
rres, Castillo Márquez, Aramburu 1 
Cerdeira, eran coetáneos y paisanos (.e 
Colón y que habían hecho con el atre-
vido nauta su primer viaje a Cuba en 
la carabela " L a Gallega." _ 
Que durante la travesía oceánica, el 
Almirante les había referido, bajo se-
creto, el motivo que tuvo para negar su 
patria galiciana haciéndose pasar por 
genovés. . 
Que al entrar las carabelas en el li-
toral antillano, la señorita Vieito uti-
lizando el espolón de la nave a guisa 
de tribuna, pronunciara un discurso 
gloriñcando a Colón y a Galicia^ 
Que en un arranque de entusiasmo 
levantara el índice señalando al E^te 
de la provincia oriental el estrecho 
con que ésta limita, y que Cerdeira, 
aplaudiendo, gritara: "¡-E mais sí! ," 
rquedando por modo tan singular 
bautizado así el cabo de este nombre. 
Y al llegar aquí, sintiéndome yo 
también a bordo de " L a Gallega," 
quise aplaudir y ca-yóseme de las ma-
nos la única revista gallega de la co-
lonia." 
Entonces desperté y, tras largo des-
perezo, vine a darme cuenta de que 
todo había sido una quimera sugeri-
da a mi fantasía por la lectura de loi 
trabajos de los señores arriba mencio-
nados. 
De todas maneras, aunque la decep-
ción al despertar haya sido amarga, 
he pasado un buen rato, porque es in-
dudable que no hay momentos más fe-
lices que aquellos en que nos entrega-
mos a un sueño agradable... 
(De la Revista gallega "Suevia)",M 
L a higiene prohibe el abuso de lo* 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO. 
P I C A L . 
Dureza de tamaño natural, grueso 6 milí-metros extirpada ron este callicida. 
L A D I V O N S I M 
(MARCA REGISTRADA) 
A N T I C A L L O S O V E G E T A L 
Use esto callicida que es infalible. Nunea llaga. 
NO CAUSA DOLOR. 
De venta en FARMACIAS Y PELETERIAS 
Agencia general: Apartado 971-Habana. Dureza de tamaño natural Krueso5 mi-límetros extirpada con este callicida. 
C 3320 alt. 4-1 
P í d a s e £ 1 DROeOERllS í BOTICtS U CURATIVA, VIGORiZABTE T eONSDTUYENTE 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a de R A B E L L 
ENER8U EM LAS ENFEBMEDAKS 




L I J A S I E M P R E E L R E L O J 
D 
F R A H C I 5 C O C . B L A M C O A g u i a r 8 2 
C 3651 
M o t o r e s d e a l c o h o l , g a s o l i n a y 
de p e t r ó l e o c r u d o s i s t e m a D i e s e l 
S E E L E R , P I C o 
O B R A F » I A 1 6 . H A B A N A . 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
B O M B A S D E T O D A S C L A S E S 
P L A N T A S p a r a I R R I G A C I O N . 
C 3622 alt. 13-25 Oct 
F O L L E T I N 4 3 
ELSEGRETO DE LÁ SOLTERONA 
POR 
E . M A R L I T T 
|;(Autora de "La Segunda Mujer.") 
dE VENTA EN l-A LIBRERÍA DE CER-
VANTES. GALIANO NUM. 62. 
(Continüa} 
t U acento; al decir esto, era aíectuo-
•S.pero a un observador bien ejeivi-
Pjo flo ^ habría escapado ei esfuerzo 
f48 hacía para ello. 
L^-ton mucho gusto—contestó apre-
rj~c mente la jove:n-— Pero tengo g crup ni a y es Su señCra jrima 
KteTiere v<?rme cerca de su hija; si 
asume la responsabilidad de mi 
«encía aqu í . . . 
p̂ i; eso queda de mi cuenta. 
, sahó de la alcoba, cerrando tras 
* Puerta. E l abogado que había 
j/10 a esta escena siguió a su arai-
asta el cuarto que éste haHtaoa 
»iSe''Un^0 piso, 
orna.—<jij0 Frailk—da a esa ,j0_ 
n nombre bien- raro. Y auroue 
mbre resuene de un modo singú-
eos toseo.c Ubios de es.» criado, 
no puede necearse ¡que se adapta ma-
ravillosamente a la persona a quien 
con ese nombre se designa, Y a pro-
pósito, si he de decirte la verdad, me 
j parece mentira que tu madre y tú ha-
yáis tenido valor para dar a esa en-
cantadora joven por compañera a 
vuestra vieja y gruüosa coeinera, re-
legándola a la última í-ategoría de la 
servidumbre. 
—¿ Pues qué querían, qae la. hubiéra-
mos vestido de seda y terciopelo?— 
dijo con una expresión tan violenta 
que asombró a Frank, a pesar de co-
nocer la rudeza de carácter de su 
| amigo. 
Este prosiguió: 
— Y quizá esto te parecerá poco, 
pues tal vez piensas que lio habiendo 
tenido mis padres ninguna hija, este 
vacío podía haberlo llenado esa ha-
da, mejor dicho, esa esfinge, que es 
nombre que la sienta mejor que el 
que a tí te parece de perlas., .Verdal 
es que siempre te he tenido por un 
visionario y no me extrañan tus ex-
centricidades. . . Y a propósito, tú es-
tás soltero—añadió Juau con acento 
irónico—y si tanto te entusiasma esa 
joven, puedes convertir a esa hija de 
juglares en la señora de Frank. Por 
mi parte, estoy dispuesto a darte mi 
berdición en clase de tutor. 
E l semblante del abogado se puso 
de color de púlpura, y para ocultar I 
su turbación se asomó a la ventana | 
del cuarto de Juan Hellwig, y duran-
te algunos momentos paseó su imirada 
distraída por la plaza del Mercado. 
Después se volvió sonriendo hacia su 
amigo, y le dijo: 
—A juzgar por lo que he visto eu 
esa joven, se me figura que no se le 
importará mucho prescindir de su tu-
tor y de la bendición que éste la re-
serva, con tal de que pueda huir de 
su presencia. En cuanto a ese título 
de "'hija de juglares" que tú tienes 
por nn pecado original y por una 
mancha indeleble, se me figura que, 
tratánaose de mí, has errado el gol-
pe. Si de tí se tratase, sabio y respe-
table profesor, ya sería otra cosa. Se-
mejante "injuria" arrojada, no a la 
cabeza del obscuro Frank, sino a la 
faz del célebre Helhvig, descendiente 
de tantas personas ilustres, no po-
drías soportarla sin que un estreme-
dmiento de horror circulara por las 
venas, donde tienes almacenada la 
sangre de tus severos antecesores. Se-
guro estoy que ellos tuvieron un mo-
do especial de caer bajo tierra y que 
tienen un lugar reservado en el Pa-
raíso. 
Y Frank señaló con el dedo la sala 
de honor a cpi« daba acceso por 
aquel lado una de las puertas del 
despacho de Juan Heiiwig. Allí, so-
bre grandes panoplias, se hallaban 
alineados los retratos de varios per-
sonajes de mirada altiva, y cuyjs-
dedos estaban adornados de magnífi-
cos anillos de brillantes; todos ellos 
habían desempeñado cargos impor-
tantes en la ciudad de X . . . , elevan-
do a gran altura el nombre de HelL-
wig. E l profesor penetró en aquella 
sala y se paseó delante de los retra-
tos. Las frases irónicas de Frank se 
habían embotado en la coraza de su 
indiferencia sin herirle. Cruzó sus 
brazos sobre el pecho, y mirando 
atentamente a los retratos, dijo: 
—Todos vivieron con honor, no di-
ré que sin luchas y sin recibir tal vez 
graves heridas en las batallas de la 
vida. Tal vez tuvieron que hacer gran-
des sacrificios para transmitir incó-
lume a sus descendientes el nombre 
que sin mancha habían recibido. Pe-
ro esos sacrificios fueron tan sólidos, 
que sobre ellos pudo fundarse el edifi-
cio que nos cobija,, lo que se llama, 
en una palabra, la ''casa Hellwig.'* 
¿Y crees tú que eso puede ni debe des-
truirse por un capricho? ¿Podría uno 
de ios descendientes de esa gran fa-
milia derribarlo como un soplo se de-
rriba un castillo de naipes ? ¡ Dios me 
libre de ello! No; el honor que me 
han transmitido es la sola herencia 
imperecedera aquí abajo, mientras la 
propia voluntad del que la posee no 
la disipe. Su ejemplo me señala ei 
camino que debo seguir. De sus lu-
chas y de sus dudas, si las tuvieron, 
salieron vencedores; sus dolores, si 
lo que es más que probable, los ^su-
frieron, son y deben ser un freno pa-
ra sus descendientes, que no tienen 
derecho a destruir con sus manos la ' 
obra que deben trasmitir a su vez a \ 
sus descendientes. 
Estas pala oras parecían indicar e l ' 
término de una lucha interior y la re-
solución de algunas dudas, pues una | 
vez pronunciadas, totl^s las huellas ". 
de aquella cólera que tanto asombra-
ron a Frank desaparecieron como 
por encanto cuando Juan volvió a en- j 
trar en su despacho. Felicidad, entre- i 
tanto, velaba junto a la cuna de Ani-! 
ta, y cuando la viudita volvió, des-' 
pues de media hora, su semblante so ; 
obscureció al ver a la joven a la cabe- j 
cera del lecho de la niña 
—¿Qué hace usted aquí, Carolina? • 
—dijo con tono áspero, arrojando su I 
sombrilla en un sofá y quitándose los ; 
guantes.—'¿Cómo es que se halla us- j 
ted al lado de mi hija, sin que yo se 1 
lo haya mandado? 
—He sido yo quien lo ha dispuesto 1 
—dijo Juan Hellwig penetrando eu | 
la habitación.—La niña tenía necesi-
dad de una enfermera, y por no ha-
ber nadie a su lado me la he encon-
trado antes desnuda en la escalera. 
—¡Eso no puede ser! Vamos, Ani« 
ta, ¿cómo has podido ser desobedien-
te hasta ese punto? 
—No riñas a la niña—dijo Juan 
tratando de contenerse—poies es fácil 
que te engañes acerca de la persona 
que merece ser reprendida. 
—¡Dios mío!—exclamó la viudita. 
-—Si la niña no tiene la culpa, la tie-
ne seguramente esa holgazana de Ro-
sa, de quien creía poder fiarme, pues 
no tiene otra cosa que hacer que cui-
dar de Anita. Pero ya sé que desde 
hace algún tiempo, así que salgo da 
casa, se pone a la ventana, sin aten-
der a sus obligaciones, o pasa el tiem-
po mirándose al espejo. 
—Puede ser; pero en este momento, 
quizá por excepción, no está ni aso-
mada a la ventana, ni mirándose al 
espejo, sino muy atareada para acá-
bar de planchar un vestido que tú 
quieres ponerte mañana, ''cueste la 
qofe cueste"—dijo Juan Hellwig con 
una abrumadora e implacable ironía 
L a viudita tuvo un momento de es 
panto; una agonía cruel se dibujó ei 
su rostro, pero serenóse rápidfmentQi 
6 ^DIARIO DE LtA MARINA.—¡Edición de la tarde.—Octubre 30 de 1912. 
LA L O T E R I A 
En eü sorteo celeíbrado hoy han oh-
teni-do los premios mayores: 
16.708, premiado en $100.000; fué 
vendido en la Habana por los señores 
Iderandi y Vilar-et, San Rafael l1^. 
5.580, pVemiado en $20,000, y 4,059, 
¡prpemia-do en $10,000. 
! GONZALO G. PÜMARIEGÁ 
A B O G A D O 
HOEAS DE CONSULTA: DE 1 4 4 
Estudio: Prado EÚm. 123, prtnsi-
. pal, desecha. Teléfono A 1221. Apar, 
fcado %0. D. !• 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
De la facilitad «I» Parla 7 Baevela de \ lena 
Especialidad en enfermedades de Naf a. 
Garganta y Oído. 
Goasalfa» de 1 & 3. Amiatad aftm. &a. 




Colegio para niños de ambos sexos. 
Anexo a la Academia "Portero." 
Kindergarten, enseñanza elemnental y | 
superior, preparación para el Magieterio, 
Inglés, Corte y Costura. 23 núm. 383. en-
tre 2 y 4, Vedado, teléfono F-1755. 
12521 4-26 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última exposición de Parla. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del peche. 
3376 " 
R E P U B L I C A P E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 110 D E L D I A 3 0 D E O C T U B R E D E 1 9 1 2 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1 6 , 7 0 8 
5 , 5 8 0 
4 , 0 5 8 
. $ 1 0 0 , 0 0 0 
2 0 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 aproximaciones, de $ 500. anterior y posterior al primer premio 
Núm. 16.707. Núm. 16,709 
2 aproximaciones $ 300, anterior y posterior al segundo premio i 
Núm. 5.579. Núm. 5.581 
2 aproximaciones de $ 275, anterior y posterior al tercer premio 
Núm. 4,057. Núm. 4.059 
23 terminales de $ 500, á la centena del primer premio. 
239 terminales de S 200, á la decena del primer premio. 
239 terminales de $ 150, á la decena del segundo premio. 
239 terminales de $ 100, á la decena del tercer premio. 
T E R M I N A L E S 
Todos los billetes que terminen en 708 resul-
tan premiados en $500. —Los que terminen en flg 
resultan premiados en $ 200.—Los que terminen en 
80, resultan premiados en $ 150.—Los que terminen 
en 58, resultan premiados en $ 100. 













































































































































































































































































































































































































































































L l e r a n d i y V i l a r e t . V , 
N O N E L L 
T E L E F O N O A 3 7 0 6 
1 6 7 0 8 P 
A N R A F A E L 
1 o o . o o o 
V E N D I D O E N E S T A C A S A S E „ P A ^ _ É N j ^ „ A c r o 
S A N R A F A E L N o . 1 '4. T E L E F O N O A 3 7 0 6 . 
C 2S48 alt. 3-1) 
¡ P a r í s e n l a H a b a n a ! 
SEDAS, lanas, terciopelos, abrigos, salidas de teatro, trajes sastre, cuanto de última novedad acaba de lanzar en 
París la moda actual para Otoño e Invierno, pueden encontrarlo ya las damas, en ios grandes almacenes de 
• E L E N C A N T O ^ n 
ONOCIDA del mundo femenino elegante, es la fama que goza esta casa de ser 
la primera siempre en recibir las más nuevas creaciones de la moda europea, 
pudiendo considerar que su surtido es insuperable, no sólo por la magnífica 
calidad de las mercancías, sino por el chic de las mismas, las cuales son esco-
gidas por persona competente y de exquisito gusto en su elección.—Pero este año dese-
ando corresponder a la bondad de nuestras distinguidas favorecedoras, se ha prestado 
mayor atención si cabe, a la adquisición de los primores de la moda y con este motivo, 
puede sin jactancia asegurarse que no se encontrará en ninguna parte NI E L SURTIDO 
COMPLETO, NI LAS ULTIMAS CREACIONES, NI LA E X C E L E N T E CALIDAD 
de las mercancías, como en esta casa. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ 
I N V I T A M O S A L A S D A M A S a hace r una v i s i t a a N U E S T R A E X P O S I C I O N D E N O V E D A D E S 
• en l a segur idad que les s e r á g ra to conoce r l a . = = = = = = = = = = = = = = = = = 
" E L E N C A N T O " S o l l S , H n ü . y C a = G a l l a n o y S . R a f a e l . 
E L DOMINGO 3- SF EXHIBIRA EN LAS VITRINA? POR SAN RAFAEL, UNA PARTE DE LAS NOVEDADES RECIBIDAS. 
MINEBAL NATURAL IMPERIAL ALEMANA 
La más fina y 
tonificante de las ajguas 
de mesa. 
DE VENTA 
en todas las droguerías 
y Almacenes de víveres 
finos. 
Los manantiales de 
esta agua 
pertenecen al Estado 
Prusiano, y las botellas 
son llenadas bajo la 
inspección directa 
del Gobierno alemán. 
'̂ "'•'̂ •¡'jj'Z'í' 
REPRESENTANTE GENERAL Y UNICO DEPOSITARIO PARA LA ISLA DE CüfiA; 
EMPEDRADO, 30. —P. O. BOX 1642—TELEFONO A-76bi. 
H A B A N A 
C 365S 
C ififil 
¡ ¡ B O R R A C H O S ! ! 
M A R A V I L L O S O R E M E D I O P A R A C U R A R L A E M B R I A G Ó 
E l curar tan perniciosa enfermedad nunca perjudica la ^"^"^eote-
medicina está garantizada.- Al que no quiera curarse se le curar* 
- Intormesgrát i s . Pídalo a Belascoaín 32, Farmacia Nacional. Ha° No9« 
Cuando escriba mande 2 centavos en sellos para la contestado 
olvide de poner su dirección con claridad. 
C 3512 alt 15-9 
DIARIO DE LA MARTNA.--Sdición de la terde.—Octubre 30 de 1912. 
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C E N T R O A S T U R I A N O 
De orden del señor Presideiite ge-
neral, el día Io de Noviembre próxi-
¿o con motivo de ser fiesta nacional, 
no se abrirán las puertas de este Oen-
•iro básta las seis y ¡media de la tarde. 
CIRCULO ESPAÑOL DE GÜINES 
Eemos recibido la siguiente Crnou-
EetámaKio compatriota: En cumpH-
miento de una misión a nosotrofe eon-
fciada por el CíreuL Español, Cen-
tro de la Colonia Española de esta vi-
lla, nos dirigimos a vos para daros a 
conocer los propósitos que animan a 
nuestra Sociedad y para SDÜeitar 
Ttiestra entusiasta y valiosa coopera-
ción. 
Desde hace ya años ee viene agi-
•tanéo ia idea da construir un edificio 
apropiado para nuestro Centro, que 
responda a nuestras necesidades y 
rque" iaa ñel exponente de la impor-
itancia que la Colonia Española tiene 
en la sociedad güinera. 
Se ha tropezado con las difkulta-
¿es inherentes a tan magna obra; 
mas esas dificultades se lian ido sor-
teando y boy, en virtud de un acuer-
do tomado en la última- Junta General 
celebrada, va lomando cuerpo lo que 
hasta ahora, era sólo una idea. 
: E l Círculo acordó en principio, fa-
bricar su definitivo edificio en un 
solar con frente ta nuestro Parque y 
/ndmbró esta Comisión para que lleva 
se a la práctica dicho acuerdo, invi-
tajido a todos los españoles a que con-
tribuyan con su concurso a tan necc-
sariai obra. 
Es nuestro propósito hacer un edi-
ifiĉ o que, a más de proporcionar a 
todos los españoles los servicios que 
como su Centro les correspondan, sea 
el punto de reunión dé lo mas seiec-
to de la cuita sociedad de Güines; el 
lugar a que acudan cuantos españoles 
transeúntes nos visiten; un ediñoio 
que nos honre a los españoles y qud 
honre ai pueblo que lo posea. 
La oasa que hoy constituye nues-
tro Centro no llena ni medianamente 
nuestras actuales necesidades y eso 
que somos muciios menos de la mitad 
de socios que debería poseer, y para 
desdoro nuestro no puede ni sufrir 
comparación, sin que se sienta humi-
Hada, con los más modestos Centros 
Españoles de la Isla, 
En todos los pueblos de la Isla se 
unen con indescriptible entusiasmo 
los españoles que en ellos habitan y 
como por encanto surgen soberbios 
edificios que muestran regocijados a 
cuantos los visitan, que frecuentan sa-
tisfechos y que con patriótioo entu-
siasmo so complacen en decir: ¡hó 
ahí nuestra obral jhé ahí patentizado 
nuestro sentimiento gerntrnamente es-
pañol ! 
Hagamos nosotros también lo que 
tantos otros haji hecho. Que los espa-
ñoles de Oüines puedan cual otros 
mostrar orgullosos la casa de España, 
depositaría de todo cuanto constituye 
el alma' española, de los usos, costum-
bres, literatura-y glorias españolas. 
Esperamos que figuréis en el gru-
po de españoles entusiastas que han 
decidido levantar nuestro futuro 
Círculo o Casino Español y para reco-
ger vuestra) inscripción tendrá el ho-
nor 46 visitaros esta Ooameión. 
De usted muy atec ta mente, 
Francisco 'Hevia, Constantino Lia-
nio, Manuel Gareía Braña, Irals G. 
Martínez, Manuel F . Troncoso, Este-
ban Oolumbiano, Leovigildo ügidos. 
los deportes físicos, hagamos gimnasia, 
ciclismo, tennis, esgrirna; practique-
mos también los maravillosos sports 
mecánicos que los tiempos modernos 
han creado, aerostación, automovilis-
mo, aviación, etc., pero no desdeñemos 
jamás los deportes naturales, y ten-
dremos lógicamente cimentada la base 
de nuestra ciltura física. 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Hatana, Octubre 80 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
D E P O R T E S 
L O S D E P O R T E S N A T U R A L E S 
Los deportes que se deben calificar 
•de naturales, sCn aquellos que el hom-
'bre «jecuta con la única ayuda de sus 
músculos. Son, ciertamente, los menos 
numerosos, pero sí los más antiguos 
'entre todos; hoy, en la mayoría de los 
^movimientos, la fuerza muscular se 
emplea por mediación de aparatos, o 
"Be ejerce sobre objetos fabricados y 
concebidos, para con ellos variar los 
, efectos; estos aparatos ingeniosos han 
permitido inventar multitud de ejer-
cicios saludables y pintorescos, pero 
que todos tienen por origen común los 
' tres sports que nuestros antepasados, 
con sus brazos y sus piernas, únicos 
• ' aparatos .que poseían, practicaban en 
|v; ©1 curso de su vida; estos son: 1.°, la 
marcha y su deriva'do, la carrera a 
pie-, 2.°, la lucha, bajo todas sus for-
mas ; 3.°, la nataoián. 
Todos los deportes modernos físico», 
'(puesto ^ue su inmediata derivación 
han sido los sports m-eoánicos) han si-
do creados por estos tres, tan antiguos 
como el mundo-, bajo el punto de vista 
fisiológico, es evidente que la mayoría 
de los ejercicios modernos son menos 
favorables en cuanto a la utilización 
s directa de las energías suministradas 
W\ por músculos y huesos del hombre, que 
los primitivos a que antes nos refería-
mos, pues éstos se pusieron en prácti-
ca instintivamente por los primeros 
hombres, desde que en su cerebro pre-
• ¡histórico penetró el primer fulgor de 
inteligencia y civilización. 
Comparemos, por ejemplo, el cielis-
mo y el pedestrismo; el uno es el más 
normal de los deportes; el otro el más 
anormal; éste el más natural, aquél el 
más artificial de los ejercicios. 
Con sólo mirar superficialmente Ifl 
estructura anatómica del hombre, nos 
Oonvenceremos que todo ha sido conce-
ibido para la marcha vertical; los 
músculos del pedestre trabajan lógi-
camente, llenando el papel para que 
fueron hechos; al contrario, la posi-
ción del ciclista no ha sido nunca pre-
vista por la Naturaleza, y es, pues, una 
deformación caricaturesca 'de la mar-
cha ; hace veinticinco y treinta años, al 
principio del ciclismo, los espíritus pe-
simistas afirmaban gravemente que la 
difusión de tal sport nos preparaba 
una generación lamentable, y que los 
hijos de estas gentes, que circulaban 
arqueados sobre su májquina, ias rodi-
llas a la altura del estómago, vendrían 
a ser una confirmación de las teorías 
de Darwin. Afortunadamente exage-
raban de lo lindo, pero sin disminuir 
en nada los atractivos y raiéritos de una 
buena rueda libre es innegahle que la 
bicicleta es menos natural, y, por con-
siguiente, menos saludable que la mar-
cha. 
Las mismas reflexiones y parecidos 
argumentos podríamo« aplicar compa-
rando las diferentes lases de la lucha. 
La natación, que es el más moderno 
de los tres sports naturales, no ha áu-
frido ninguna deformación; para na-
dar no se ha encontrado mejor que la 
acción directa y simultánea de las cua-
tro extremidades en el agua; éste es 
•uno de los deportes más inorados d» 
práctica, menos frecuentes; y quiaá 
por eso se prefieran otros muchos ejer-
cicios, puede que más divertidos y vis-
tosos, pero seguramente menos saluda-
bles, puesto que no encontraremos apa-
rato gimnástico por perfecto y moder-
no que sea, que pueda compararse con 
la natación para aumentar la capaci-
dad toráxioa y para desarruliar en ge-
neral todos los músculos del organis-
mo. 
Desarrollemos, divulguemos todos 
Pl í .a española 
Oro americano costra 
oro español. . . . . 
Oro auierictiDo oontra 
plata española. , . . 
Contenes. . . v f . , 
Id. en cantidad : 3 r ... . 4 
Luises 
Id. er. cantidades. . , . 
1̂1 i to umerlcaao «a 
pía la española. , . . 
99% 99%p¡0P. 
109% 110 p¡0V. 
10 P 
a 5-31 en 
a 5-32 en 
a 4-25 en 







DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, v n « • k 9 n ... 4-73 
Luises. . . . v '# w u u h x 3-80 
Peso plata eepafiola. * M ^ * h <K9 
40 centavos plata id. * w • m • 0*3€ 
20 Idem. Idem. KL • y • m M M O'13 
10 Ídem. Idem. M. . . « « ^ * 0-01 
Recaudación torocarnlera 
COMPAfJIA DE TRANVIAS 
E L E C T R I C O S DE LA HABANA 
E n la semana que terminó el 27 del ac-
tual esta Compañía recaudó la suma de 
$48.172-10, contra $42,296-55, en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Diferencia a favor de la semana corres-
pondiente a este año. $5,875^5. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 21 del actual, que alcanzó 
fi $7,600-25, contra $7.012-65 el 23 de Oc-
tubre de 1911. 
Sociedades y Impresa» 
Se ha constltr.ldo en esta plaza una so-
ciedad mercantil que girará bajo la ra-
pdn social de Hermosa y Arche (Sociedad 
en Comandita) de la que forman parte 
como gerentes los señores Victoriano y 
Fernando Hermosa y Fernández, y An-
drés Arche del Valle, y corao comandita-
rios los señores Constantino Sánchez Viz-
caíno y Elíseo Fernández Baldor. 
Dicha socióu.íu! ee hace cargo de las 
existencias y créditos activos y pasivos 
jdei establecimiento qne el señor V. Her-
mosa, posee eu esta ciudad. Compórtela 
115, de íuyos negocios será continuadora. 
Puerto de ia Habana 
UAHWXSSTOfi 
5 2 0 
Vapor noruego "Signe/' procedente de 
Mobila, consignado a Louis V . Placó. 
Para la Habana 
R. Suárez y Ca.: 496 sacos harina. 
M. V. Rivas: 300 Id. id. 
M. Nazábal: 1,000 id. maíz. 
B. Fernández y Ca.: 250 id. Id. 
C. Lorenzo: 300 id. avena. 
Garín, Sánchez y Ca.: 250 Id. harina. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 500 id. Id. 
Galbán y Ca.: 480 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: ?50 id. maíz. 
A. Lamiguolro: 100 cajas chorizos. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 5 id. puerco. 
M. Irlbarren: 50|3 grasa y 51 barrilca 
resina. 
E . Hernández: 65 cajas manteca. 
Luengas y Barros: 50 cajas y 30]8 Id. 
Milanés y Alfonso: 10? sacos harina. 
Barraqué, Maclá y Ca.: 492 id. id. 
Dufau Com. Co.: 5 bultos amoníaco. 
Quer y Ca.: 50 barriles resina. 
Romañá, Duyos y Ca.: 100|3 grasa. 
Tauler y Guitián: 25 Id. manteca y 500 
sacof maíz. 
Qwong H. Chong: 1013 manteca. 
García, Blanco y Ca.: 258 sacoo harina. 
Corslno y Femándes: 515 pacas heno. 
B. Fernández M.: Id. W. 
B. Fernández: 581 id. id. 
Surlol y Fragüela: 310 id. id-
Acaba de traer de París, escogida personalmente por modisto competente, una coleo 
ción NO IGUALADA, ni en elegancia, ni en precios, de 
M O D E L O S d e S O M B R E R O S d e l o m á s c h i c 
así como tambibn ELEGANTISIMOS VESTIDOS S A S T R E , vestidos de comida y de teatro, 
abrigos y fantasías, blusas y una co lecc ión preciosa de rop' Manca v vestidos de niño y 
nina, plumas, etc. 
INVITAMOS A L A S DAMAS ELEGANTES A CONOCER NUESTRO EXQUISITO SURTI-
DO DE NOVEDADES Y A R T I C U L O S , ULTIMA EXPRESION DE LA MODA PARISIEN, QUE 
SIN JACTANCIA, GARANTIZAMOS AVENTAJAN EN CALIDAD, DISTINCION Y PRECIOS 
RAZONABLES A L O S DE OTRAS C A S A S . 
8 3 , O ' R E I L L Y 8 3 
C 3595 alt 3-22 
M. Acebo ;• Cu.: 30 sacos estearina. 
Schwab y Tülmann: 37 fardos algodón. 
Arana y Larrauri: 250 sacos maíz. 
J . B. Clow e hijos: 1,760 tubos. 
L . Díaz y Hno.: 2,594 piezas madera. 
J. Costa: 10,278 id. id. 
Snare T. y Ca.: 268 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 2 bultos efec-
tos. 
Banco del Canadá: 14 Id. id. 
Mercedlta Sugar Co.: 21. Id. Id. 
P. G. Robins y Ca.: 70 Id. id. 
Linares y Garín: 11 id. id. 
B. Alvarer e hijo: 19 id. Jd. 
Casteleiro y Visoso: 8 Id. id. 
Capestany y Garay: 12 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 8 id. id. 
Aspuru y Ca.: 13 id. id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 8 id. Id. 
Marina y Ca.: 10 Id. id. 
F. Taquechel: 7 id. id. 
Champion y Pascual: 25 id. Id. 
F. L . Gutman: 12 id. id. 
Fernández y Canoura: 2 id. id. 
Central Araujo: 7 id. Id. 
V. Cándales: 40 id. id. 
Banc^ Español: 44 id. Id. 
P. D. de Pool: 24 id. id. 
J. Avendaño: 207 id. id. 
M. Johnson: 16 Id. id. 
R. V. Molina: 25 id. id. 
J . González y Ca.: 81 id. Id. 




Sobrinos de Bea y Ca.: 4 bultos maqui-
narla y 75 [3 manteca. 
A. Amézaga y Ca.: 5 bultos maquina-
ria y 60¡3 manteca. 
Silveira, Linares y Ca.: 5o cajas y 26|8 
manteca. 
F . Bowman: 25 barriles resina. 
Balpardo y Larragoiti: 5,345 piezas ma-
dera. 
MIret y Martínez: 750 sacos harina. 
A Solaum y Ca.: 30j3 mrmteca. 
J . M. Rituna: 11,574 piezas madera. 
Orden: 250 sacos maíz: 950 id. harina, 
196 bultos maquinaria, 250 atados due-
las, 75|3 manteca y 82 bultos efectos. 
Chaparra Sugar y Ca.: 200 capas sal' 
chichas. 
5 2 1 
Vapor alemán "Spreewald," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado a 
Hellbut y Rasch. 
DE BILBAO 
D. Morado: 2 cajas vino. 
Brunechwig y Pont: 70 id. conservas. 
Negra y Gallarreta: 132 id. id. 
R. Torregrosa: 333 id. Id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 157 id. Id. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 155 Id. Id. 
J. F . Burguet: 121 id. id. 
Restoy y Otheguy: 260 Id. id. 
Ródenas y Várela: 147 id. id. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 20 fardos al-
pargatas. 
Landeras, Calle y Ca.: 30 id. id. 
Orden: 200 cajas conservas. 
DE GIJON 
López y C. Bailes té: 175 cajas con. 
servas, 
Landeras, Callo y Ca.: 10O id. id. 
P. Pita: 50 id. id. 
Hevia y Mtmnda: 25 id. id-
Ródenas > Várela; 30 id. id. 
R Torregrosa: 10 id. jamones y 6 id. 
sidra, 
Peóu, Muñlz y Ca.: 78 id. Id , 2 barriles 
vi" o y 62 sacos Judías. 
H. Astorquí y Ca.: 48 cajas morcillas. 
Alonso, Menéndea y Ca,: 81 id. id. 
Pita y Hnos.: 15 Id. id. 
K. Miró y Ca.: 12 id. id. 
Fernández, Trápagu y Ca.: 25 id. id. 
Quesada y C a j 18 Id. Id. 
C. Varas: 3 id. I(L, 1 id. Jamones y 8 
sacos judias. 
R. Suárez y Ca.i 28 id. Id. y 65 id. ave-
llanas. 
G. PernándeE: 141 cajas eiuhutidos. 
González y Suárez: 56 idk IA, 2 id. y 1 
barril lar. ..es, 110 sacos Judías y 200 ca-
jas sidra. 
Fuente, Presa y Ca.: 2 id. papeL 
Orden: 85 Id. conservas. 
DE LA CORUürA 
Romagosa y Ca.: 100 cestos y 150 «ajas 
cebollas. 
Landeras, Calle y Ca.: 336 Id. \Ar 
DE VIGO 
Pita y Hnos.: 152 cajas conservas y oJ 
Id. cebollas. 
Costa y Barbelto: 1,004 id. conservas, 
S sacos laurel y 120 tabales sardinas. 
Romagosa y Ca.: 100 cajas cebollas, 
608 tabales sardinas, 6 bsrriles grasa y 
242 cajas conservas. 
Suárez y López: 292 id. id. 
Wickes y Ca.: 279 id. Id, 22 sacos ju-
días, 24 id. laurel y 106 tabales sardinas. 
Orden: 6 bocoyes y 2 cajas vino. 
5 2 2 
Vapor español "Madrileño," procedente 
de Liverpool y escalas, consignado a H , 
Astorquí y Ca. 
D E L I V E R P O O L 
Para la Habana 
Country Clubt 10 cajas whlskey. 
R. Suárez y C a : 250 sacos arroz. 
Carbonell, Dalmau y Ca^: 10 atados pez 
palo y 1 fardo secos. 
E . Miró y Ca.: 86 cajas galletas, 
J . M. Mantecón: 200 Id. sal. 
M. Angel: 3 id. chocolate. 
Quesada y Ca.: 1,000 sacos arroz. 
Lavín y Gómez: 50 Id. sal. 
González y Suárez: 100 id. cognac. 
Majó y Colomer: 10 bultos efectos. 
Cañedo y Supervlelle: 1 Id. Id. 
Ferrocarriles Unidos: 2 Id. Id. 
E . García Capote: 6 Id. Id. 
Casteleiro y VIzoso: 8 id. Id. 
A. Castro y Oa.: 7 id. Id. 
Araluce, Martínez y Ca.: 61 Id. id. 
Sobrinos de Arriba: 60 id. Id. • 
V. Campa y Ca.: 2 id. Id. 
Viuda de G. Fernández: 17 Id. id. 
T. Ibarra: 2 id. id. 
Criarte y Ca.: 4 id. id. 
J . Roblnal: 1 Id. Id. 
Fernández, Castro y Ca.: 56 id. id. 
M. Humara: 11 Id. id. 
Marina y Ca.: 261 id. id. 
Pomar y Gralño: 7 Id. Id. 
A. Llanes: 1 Id. id. 
Méndez y Gómez: 5 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 30 id. id. 
Viuda de C. F . Calvo y Ca.: 3 Id. Id. 
Sabatés y Boada: 60 id. Id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 35 Id. Id. 
Benguría, Corral y Ca.: 186 Id. Id. 
J . J. Powell: 1 Id. Id. 
Díaz y Alvarez: 34 Id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 7 id. id. 
E . Palacio: 3 id. Id. 
Moretón y Arruza: 1 Id. Id. 
Peón, Mufiíz y Ca.: 5 id. id. 
M. A. García: 6 Id. id. 
Vidal y Blanco: 6 id. id. 
Moras y Hnos.: 4 Id. Id. 
Otaolaurrucho y Ca.: 29 Id. id-
Viuda de Arriba, Ajá y Ca.: 507 id. id. 
M. Carmena y Ca,: 5 id. Id. 
Orden: 579 id. Id. y hierro, 184 id. sosa, 
25 id. bórax, 26 fardos sacos, 128 cajas 
conservas, 20 id. higos y 2,500 sacos 
arroz. 
DE PASAJES 
E . Miró y Cru: 60 bordalesas y 50|2 id. 
vino. 
Vidaurrázaga C. y Ca.: 16 bultos efec-
tos. 
Llamas y Ruíz: 10 fardos alpargatas. 
R. Torregrosa,: 50 barriles y 5 borda-
lesas vino. 
J . M. Bérriz e hijo: 30 id. Id. 
8. López Velga: 1 caja y 4 barriles 
vino. 
J . López y Ca.: 60 id. id. 
M. Estrada: 15 id. id. 
Villaverde y Ca.: 100 id. id. 
Brunschwlg y Pont: 12 Id. id. 
Marina y Ca.: 50 barriles minio. 
J. Regó: 8 bocoyes, 18 barricas y 20|4 
pipas vino. 
Ballesté, Foyo y Ca,: 200¡4 id. y 40 ba-
rricas id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 25 barriles Id. 
Luengas y Barros: 50 id. id. 
Eguldazu y Echevarría: 50 Id. Id. 
Bustillo y Sobrinos: 12 bordalesas id. 
Negra y Gallarreta: 25 id. y 25 barri-
les id. 
A. Rumos: 30 Id. y 10 bordalesas Id. 
Orden: 25!4 pipas id. y 40 cajas con-
servas. 
DE BILBAO 
Consignatarios: 50 barriles vino. 
Méndez y del Río: 15 barricas id. 
V. Campa y Ca.: 1 fardo tejidos. 
J. Aguilera y Ca.: 25 bultos cestos. 
R, Torregrosa: 50 barriles vino. 
Trueba y Ca.: 20 barricas id. 
Domenech y Artau: 4 bocoyes id. 
SchTvab y Tillmann: 400 cajas vino. 
Barceló> Camps y Ca.: 200 id. conser-
vas. 
Romagosa y Ca.: 200 id. id. 
Pita y Hnos.: 100 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 id. Id. 
Zalvídea, Ríos y Ca.: 6 bocoyes vino. 
Huerta, CIfuentes y Ca.: 25|4 pipas id. 
. Rodríguez: 8 barricas y 26 barriles id. 
Villaverde y Ca.: 25 id. id. 
Hormaza y Ca.: 16 id. y 15 bordalesas id. 
Hevia y Miranda: 20 barriles Id. 
A. Blanch y Ca.: 10 fardos alpargatas 
y 1 caja efectos. 
Landeras, Calle y Ca.: 317 id. conser-
vas. 
Orden: 4 bocoyes, 25 barriles, 1 barrica 
y 25[4 pipas vino. 
DE SANTANDER 
Barceló, Camps y Ca.: 260 cajas ajos. 
M. Pinar: 20 id. aguas minerales. 
R. Torregrosa: 50 Id. id. y 1 id. con-
servas. 
M. ohnson: 400 id. aguas minerales. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 20|4 pipas 
vino y 150 cajas conservas. 
Cortaeta y Rodríguez: 60 atados ces-
tos. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 62 sacos ju-
días. 
J . Balceihs y Ca.: 50 cajas conservas. 
R. Veloso: 1 caja efectos. 
Orden: 4 bordalesas y 414 pipas vino. 
D E L A CORUSA 
Suárez y López: 408 cajas hojalata. 
Romagosa y Ca,: 15 saoos nueces, 450 
cajas y 16 cestos cebollas. 
Landeras, Calle y Ca.: 27 cajas con-
servas. 
J. BalcellB y Ca.: 26 id. id, 
Fernández, Trápaga y Ca.: 300 cestos 
cebollas y 18 cajas castañas. 
Bustillo y Sobrinos: 13 id. conservas. 
D E VIGO 
WJckes y Ca.: 400 cajas conservas. 
R. Torregrosa: 26 Id. Id. y 10 barriles 
sardinas. 
J . Rodríguez: 5 bocoyes vino. 
F. Campañel: 2 cajas revistas, 
Fernández, Trápaga y Ca.: 140 cajas 
conservas. 
5 2 3 
Goleta inglesa "Dklta," procedente de 
Pascagoula, consignado a Jv Costa. 
Buergo y Alonso: 11477 piezas madera. 
5 2 4 
Vapor alemán (de guerra) "Victoria 
Loulse," procedente de Newport News, 
consignado al Cónsul. 
5 2 5 
Vapor francas "La Navarre," proceden-
te de Veracruz y escalas, consignado a 
Ernest Gaye. 
De tránsito. 
5 2 6 
Vapor americano "Miamí," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Chllds y Ca, 
M, Abascal: 200 cajas huevos, 
A. Canales: 100 Id. id. 
Canales y Sobrinos: 200 Id. id. 
J. Castellano: 300 id. id. 
Ti reo Ezquerro: 260 sacos harina. 
Vllaplana, Guerrero y C a : 300 id. Id. 





teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 
Obligaciones bipotecarias F . 
C. de Cienfuegos 4 VI-
llaclara 
Id. id. segunda id- . . . . 
Id. primera id, Farrocarrtl 
de Caibarién 
Id. primera Id. Giban á 
Holguln . 
Banco Territorial 104 
Bonos Hlpotácarios de la 
Compañía de Gas y Kleo 
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. fe» 
circulación) 
Obligaciones generales (pe^ 
petuas) consolldades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alambrado y Tracción da 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 t 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wats* 
Works i 
(dem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . .; 
!d. Idem Central azucarero 
"Covadonga" , . . . . 4 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. . . . . . . . 
Empréstito de la República 
de ^uba • x • 
Matadero TndustriaL y , . 
Fomento Agrario. . • y v h 
Cuban Telephone Co, , v | 
ACClONSa 
Banco Sspafioi de la Ula 
de Cuba. , y >: ^ , ^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe. , » . ^ , •., ¡t 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . • 
Gam&añia de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. '« ¡g * . . . . 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste ^ 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas . . . . >: k w * 
(d. Id. (comunes) . . r ^ 
Ferrocarril de Gibara i 
Holguín. 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . »i 
Compañía Eléctrica de Ma-
rión ao, . ! 
Dique de la üabana Pre-
ferentes | 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . M 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cnba. . . .1 
Compañía Havana Electric 
Railway's LIght Power 
Preferidas. . . . « •, ^ 
Ca. id. Id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cnba 
Planta Eléctrica de 'Sanot í 
SpfritUB K M M 
Cuban Telephone Co. . y vi 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . . . v » < 
Matadero Industrial, w y * 
Fomento Agrario (en clt-
culadón) . . . . . . > ^ 
Banco Territorial de Cuba. 
^Id. td. beneficiadas. . v ^ * 
Cárdenas City Water Wortca 
Company . 
Ca. Puertos de Cuba, r v * 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
Billetes del Banco ksdbqoi de la isla de 
Cuba, contra oro 3% a 4 ^ 
Plat:. española contra oro español 
99% a 99% 
Greenijack* convra oro español. 
109% a 109% 
TJLLOOEB 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor P|0 
Errpréstito de la República 
de Cuba 113 U 7 
Id. de la República de Cu-












































Habana, Octubre 30 de 1312. 
E l Secretarla 
Francisco J . sanaHex. 
Empresas M e m n t i i e s 
Y S O C I E D A D E S 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
No batiéndose podido celebrar la Jun-
ta General del tercer trimestre del co-
rriente año, convocada para el día 27 del 
mes actual, por no baber asistido el ntfc 
mero de socios que prescriben los Bs t^ 
tutos sociales (Artículo 19) se convoca 
nuevamente por este medio, como secun-
da citación, para el próximo domingo, dtt 
tres (B) de Noviembre, a las siete y m * 
dia de la nocb.e. 
Regirán las mismas prescripción ee 
anunciadas en la primera convocatoria^ 
y se ruega en nombre del señor Preafr 
dente la puntual asistencia a dicho aettk 
Habara, 28 de Octubre de 1012, 
E l Secretarlo, * 
MARIANO PANtAQUA. 
12556 St-28 Im-ft 
M T W M Y o l C I l 
CAPITAL Y RESERVA . $ 605,000 
ACTIVO 5.000,000 
Este BANCO ofrece las mejores garant ías a los deposi-
tantes. 
En el Departamento de Ahorros se pana el 3 % de interés . 
Se venden giros sobre todos los mercados. 
DIRECTIVA 
NORMAN H. DAVTS,' Presidente.-O. A. HORNSBY. Vlce-Presidente. 
- C L A U D I O G. MENDOZA. Vice-Presldeme y Abogado.—MANUEL OTA-
D U Y . - P E D R O RODRIGUEZ.—REGINO T R U F F I N . - F . J . SHERMAN -
RUFINO E T E R N A . — F R A N K BOWMAN.—ROBERTO M ORR. 
La Directiva es una garantía ai público, de la buena mar 
cha de este BANCO. 
C 3615 
DIARIO DE LA MARINA.— ¿Bdioión de la tarde.—Octubre 30 de 1912. 
H A B A N E R A S 
Es día de felicitaciones. 
Sean las primeras para una joven y 
bella dama, para Amparo Alba de 
Perpiñán, alejada de todo lo que sea 
fiesta y todo lo que sea alegría por un 
duedo de ñlmilia sentidísimo. 
Hasta su hermosa casa del Prado, 
donde vive en absoluto retraimiento, 
consagrada al amor de los suyos, llega-
rán en este día para la señora de Per-
piñán las cariñosas sadutaciones de sus 
muchas y consecuentes amistades. 
Están de días las señoras Amparo 
Junco de Bolívar, Amparo Sánchez 
Viuda de Cervantes, Amparo Batle de 
Varona y Amparo Fernández de Mar-
tínez. 
Y una ausente. 
Me refiero a la bella y espiritual 
esposa detl que es nuestro representan-
te consular de Bolivia, la señora Am-
paro Saavedra de Vasseur, hermana de 
una dama tan hermosa y tan elegante 
como Ana María Saavedra de Duple-
ssis. 
Señoritas. 
Empezaré por hacer mención de Am-
paro Ruiz. la gentil y graciosa herma-
na de Alberto, el simpático y siempre 
querido confrére de E l Mundo. 
Amparo Cesteros. Amparito Núñez, 
Amparo Leal, Amparo Coro, Amparo 
Saborido. Amparito Rodríguez, Ampa-
ro Palo, Amparito Llanuza y Amparo 
Herrera, la graciosa hija, esta última, 
de los Condes de Barreto. 
Y ya, finailmente, una vecinita del 
Vedado, en los alrededores del Par-
que de Medina, tan bonita y tan deli-
cada como Amparo García, 
Una gentil sagüera que es confirma-
ción de la tradicional belleza de aque-
lla tierra privilegiada. 
Para todas, mi saludo. 
Y con el saludo los votos más fer-
vientes porque sean las horas de este 
día de grande y completa felicidad. 
* * 
Los que vuelven. 
Entró en puerto ayer el vapor Oli-
vette trayendo entre un grupo de pa-
sajeros distinguidos al opulento caba-
llero Frasco del Valle Iznaga y su in-
teresante esposa. Ranchita Grau, con su 
adorable hija, Nática del Vadle, una de 
las señoritas más celebradas por su be-
lleza, gracia y distinción en el gran 
fanundo habanero. 
Llegaron en el mismo vapor los se-
ñores José Ignacio Almagro, Celestino 
Canal y Primitivo Fuentes. 
Hoy llegó el Sarafoga. 
Haré mención primeramente, entre 
un grupo de sus pasajeros más dis-
tinguidas del respetable caballero y 
rico propietario don Miguel Gutiérrez 
y su distinguida esposa, la señora Ma-
ría Sánchez de Gutérrez, dama que une 
á su hermosura y su elegancia las dotes 
de una amabilidad exquisita. 
Vienen los distinguidos esposos de 
realizar una excursión de recreo por 
varias capitailes de Europa en la que 
todo han sido emociones agradables. 
Excursión que han llevado a. feliz 
término en unión de sus dos hijos Gus-
tavo y Osearito. 
Llegó en el Sarafoga, de vuelta de 
su habitual viaje de .los veranos, la d V 
tinguida y siempre interesante dam 
María Teresa Carrizoza de Robelín. 
Mr. William H. Sraith, representan-
te general de la Word Line, con su dis-
tinguida esposa. 
Julia R. de Quesada, Elena Vélez de 
Vila. Caridad Morales Viuda de Casta-
ño y la joven señora Lima de Díaz de 
Villegas. 
Un grupo simpático de viajeras. 
Lydia del Monte. Sofía Sodar, Este-
la Morales, Laura Masferrer, María Ji-
pnénez, María López, Piedad Molina y 
Sofía Arozarena. 
El señor José Conté con su distin-
guida esposa. 
Los doctores José Enrique Casuso, 
Kafael Pérez Nia, Juan B, Valdés, Pe-
dro Lamothe, Arturo B. Zanetti y 
Justo Verdugo, el eminente especialis-
ta que retorna a su gabinete de Prado 
7f) después de una ausencia de cuatro 
meses en París. 
Los señores Martín Casuso, Carlos 
i Taquechel, José A. Pereda, Manuel Vi-
j llapol y el conocido hacendado del Ca-
J magüey don Carlos Arche en compa-
i ñía de su distinguida esposa. 
Y un amigo tan querido y tan sim-
; pático como el señor Angel Cowley. 
Cúmpdeme ah.era saludar al señor 
Arturo Palomino, Cónsul General de 
Méjieo, que acaba de regresar en La 
Navarre después de cumplir la misión 
que le confiara jiuestra colonia meji-
cana de representarla en dos funerales 
del ilustre Justo Sierra. 
A todos, mi bienvenida. 
De amor. 
Hay una nueva gratísima. 
Se refiere a una bella y gentil se-
ñorita Blanca Carbonell, la hermana 
de los ilustrados y bien queridos com-
I pañeros que tienen la dirección de la 
i brillajite revista Letras. 
Ha sido pedida en .matrimonio la se-
I ñorita Carbonell para el joven Rafael 
' Chenard, hijo del señor Francisco Che-
nard, el conocido hombre político. 
Yo me complazco en traer a estas 
Habaneras noticia tan hadagüeña. 
Sea enhorabuena. 
Un compromiso más. 
Viene el rumor de ese favorito Ma-
lecón señalando el nombre de una de 
sus vecinitas más adorables. 
Trátase de Ana María Torroella. 
La gentil Ana María, tan interesan-
te y tan graciosa, será pedida hoy pa-
ra ed simpático y correcto joven Miguel 
Gutiérrez Sánchez por los padres de 
éste, los distinguidos esposos María 
Sánchez y Miguel Gutiérrez, cuya 
vuelta a la Habana, después de una 
ausencia de seis meses, anuncio ya en-
tre la relación de los pasajeros del ¿?a-
ratoga. 
Pláceme saludar por anticipado a 
los simpáticos jóvenes con la más cor-




María Luisa Freyre y el distinguido 
Magistrado de la Audiencia de la Ha-
bana doctor Eduardo Azeárate disfru-
tan desde el domingo de dicha tan in-
mensa como la de acariciar al fruto 
prifcnero de su venturosa unión. 
Un niño en quien cifran hoy sus ma-
yores desvelos, cuidados y cariños. 
Goce igual es el de otro matrimonio 
joven y simpático, el doctor Augusto 
Prieto y Lola María del Junco, la be-
lla hija del honorable Secretario de 
Agricultura. 
Una angelical niña . colma en estos 
momentos de alegría aquel hogar de 
paz. de juventud y de amor. 
Mis felicitaciones. 
Honras. 
Mañana, en el templo de Guadalupe, 
se dirán solemnes misas en sufragio del 
alma de doña Petra García, la inolvi-
dable educadora cuya muerte produjo 
un sentimiento general de dolor. 
Su hija, la señorita Aurora García, 
invita al piadoso acto. 
Esta noch|¡. 
LT:ia boda se celebra. 
Es la de la señorita Herminia Ló-
pez Tomás y el señor Leopoldo F. Her-
nández. 
Ultima de la serie de Octubre. 
Y en el Nacional despedida de las 
noches de moda de la temporada de 
Santos y Artigas. 
Lleno seguro. ' 
BNRIQP3 FONTANÍLLS. 
l a c l s A V u i i r m 
Joyería fina y objetos caprichosos de ar-
te, se exponen en sus vidrieras. Artícu-
los de plata fina, cristal y plata, bron-
ce, terracotta, biscuit, porcelanas de Sax, 
vitrinas, columnas, juegos tapizados, 
óleos, lámparas, etc., y los inmejorables 
cubiertos plata Quintana, 76, Galiano 76. 
D E T E L O N A D E N T R O 
De vuelta. 
Desde hoy se encuentran instalados 
nuevamente en su casa del Prado, des-
pués de una agradable temporada ve-
raniega en Buena Vista, los distingui-
dos y muy simpáticos esposos Mercedes 
Montalvo y Eloy Martínez. 
Reanudarán, a partir del domingo 
próximo, sus recibos de da tarde. 
M I E R C O L E S B L A N C O . . . 
Santo* y Aríigaa nos anuncian para es-
ta noche bu último miércoles blanco... 
jMlépcfllM blanco! 
l í e &qul dos palabras que por si solas, 
con solo ectamparse en el cartel del Na-
cional, tienen la virtud maravillosa de 
llenar el teatro.., 
Un miércoles blanco en el viejo Tacón, 
ya es sabido: allí está toda la belleza y 
toda la elegancia de la Habana distin-
guida. 
Para Santos y Artigas es hoy—por aho-
ra—su último miércoles blanco... 
¡Habrá que ver en esta noche el Na-
cional! 
Cuando estas líneas lleguen—lectores— 
a vosotros, ya no habrá palcos ni lune-
tas . . . 
Brunet y Acea, mis dos buenos amigos, 
desde el pasado miércoles se ven ase-
diados por la demanda de localidades pa-
ra hoy. 
Santos y Artigas, sonr íen . . . 
Ellos bien se lo merecen: a cambio, por 
lo menos, del arte que nos brindan. 
Su actual campaña cinematográfica no 
pudo ser más brillante ni más amena. 
Por la pantalla del Nacional desfilaron 
las más extraordinarias y más nuevas no-
vedades de Europa. 
Cada película fué un triunfo. 
Y cada triunfo, una palmaria prueba 
más de que Santos y Artigas, los ya po-
pularísimos reyes del Cine, son pelicular-
mente, insuperables... 
—Hoy, dos muy selectas tandas. 
A las ocho y cuarto.—Estreno de "La 
boyarina," sensacional película en cuatro 
partes, "Automóvil incendiado" y "La es-
trella de brillantes." 
A las nueve y media.—Estreno de " E l 
querido difunto," "Las fiestas del Cente-
nario de las Cortes de Cádiz" y " E l te-
niente traidor." 
—Mañana, "Don Juan Tenorio," por la 
compañía dramática de Blanca Serval y 
de Gerardo Artecona. 
E C O S 
Concepción Llórente ha querido antici-
parse a rendirle culto al "Don Juan," y 
esta noche, en cumplimiento respetuoso 
de la irrompible tradición, renacerá so-
bre Payret la legendaria creación de Zo-
rrilla. . . 
"Don Juan Tenorio," encarnado por 
Luis Blanca, hará una vez más el amor a 
doña Inés Llórente . . . Un "Don Juan," 
según nos dice la Empresa, a todo lujo. 
¡Qué así sea! 
Para regocijo de los aun innumerables 
devotos de este "Don Juan" que se pasa 
la vida pecando, arrepintiéndose, y vuel-
ta a seguir pecando!... 
No hay quien de veras lo mate. 
Aunque lo merec ía . . . 
E l Casino se ve concurridísimo a dia-
rio. 
No pasa noche sin que el popular coli-
seo rebose de público. 
Cubren la tanda inicial de esta nocne 
la película, dividida en cuatro partes, " E l 
correo de Lyon" y la chispeante zarzue-
la de Caamaño y Foglietti "La feliz pa-
reja." 
A segunda hora vuelve al palco escé-
nico "La vendimia," en que tanto se lu-
ce Palomera, exhibiéndose la nelícula his-
tórica "Semíramis" y la revista de acon-
tecimientos mundiales "Alrededor del 
mundo." 
—Mañana, "París: sus peligros y sus 
atractivos," estreno. 
—Pasado mañana, viernes, " E l novio de 
doña Inés," parodia de "Don Juan Teno-
rio." 
• 
Tres muy graciosas aarzuelas nos anun-
cia para esta noche 1» compañía de Al-
berto Garrido que tan plausiblemente ac-
túa en Martí: "Yo soy Marsans," "Pe-
rejil" y " E l espiritista." 
— E l viernes 1, reestreno de "Don Juan 
Mortuorio." 
m 
Hoy en Norma: "Alma obrera," 'Tasa 
la ronda" y " L a hija de las montañas." 
—Mañana, " E l teniente traidor" y "Los 
Ingratos." 
m 
Un telegrama de Clenfuegos nos da 
cuenta del resonante éxito obtenido ano-
che en el elegante coliseo que lleva el 
nombre de nüestra eminente actriz Luisa 
Martínez Casado, por la gran compañía 
de operetas vlenesas Gattinl-Angelinl, con 
"Geísha." 
En "Amor de príncipe" y en "La casta 
Susana"—dice el corresponsal—la com-
pañía realiza una labor admirable. 
Anneta Gattini hace una Susana deli-
ciosa, lo que se llama un primor de gra-
cia y de arte. Como lo entiende y repre-
senta la Gattini, el papel de Susana habrá 
de ser una novedad para nuestro público. 
Una novedad... y un encanto. 
Angelini, por su parte, está insupera-
ble de expresión cómica en el difícil per-
sonaje del académico, defensor y propa-
gandista de la ley del atavismo. 
L a compañía hará su presentación en 
la Habana el martes, 5 . . . 
¿Obra? "La cigarra y la hormiga." 
Una sugestivísima opereta... 
El Teatro Alegre, que tan brillante-
mente dirige Mario Sorondo, ha comen-
zado a publicar una interesantísima no-
vela, "La mujer que asesinó," estando ca-
da capítulo a cargo de un distinto autor, 
y sin que estos puedan ponerse en previo 
acuerdo. 
Federico Villoch ha escrito el primer ca-
pítulo, realmente Ingeniosísimo, de "La 
mujer que asesinó," y en el número del 
próximo sábado se publicará el segundo, 
encomendado a Miguel de Zárraga. . . 
Y no seré yo quien recomiende la lec-
tura del capítulo de ecte inseparable co-
lega de mis pecados... Pero, para que 
no perdáis—lectores—el hilo de la nove-
la, pasadle la vista, y disponéos a rego-
cijaros con el tercero, que ha de ser cosa 
buena. 
¿De qu ién? . . . 
¡Secreto! 
C. de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—"Don Juan Tenorio." 
Alblsu.—Cine, 
Casino.—"La feliz pareja." "La vendi-
mia." 
Martí.—"Yo soy Marsans." "Perejil." 
" E l espiritista." 
Norma.—Cinc-
Circo Ambos Mundos.—Variedades y 
Cine. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 3? A. altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668 
P l a z a - G a r d e n 
Hoy cine y números de canto por 
el tenor señor Meléndez, Mañana 
grandes estrenos. 
A M A Q U I N A Y M A N O 
Se hacen bordados de todas clases.—Bordados alta 
fantasía en vestidos, abrigos, salidas de teatro, etc. 
UNICA EN S U GIRO.—Lo m á s elegante y barato de 
París en ropa interior para s e ñ o r a s z=rzrrr==^r 
SPECÍAL FRANCAISE.—ÑEPTÜNO 22, HABANA.—TELEFONO A-7166. :: :: 
C 3600 alt. 5-23 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en so brt 
iiantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estudio. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
3405 Qct.-l 
¡i L A C U N A M A S P R A C T I C A E I D E A L Q U E S E 
4 4 L U L X A B Y E " 
H A I N V E N T A D O ! ! 
L L U L L A B Y E 
significa salad y co-
modidad para el bebé, 
siendo absolutamente 
segura, porque los re-
sortes de extensión ha-
cen imposible que la 
cuna se vuelque. 
EL movimiento suave 
y acompasado d e = 
LA LULLABYE 
convida al niño á dor-
mirse. = = = = = 
CONSTRUIDA elegante-
mente de armazón ni-
quelada, con cesto de 
urquiiio durable, ar-
tístico 6 h l g í é n i c o . = 
A N D R E S A N G U L O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ha trasladado su escritorio a la casa 
Teniente Rey núm. 71, Habana. Tel . A-5791. 
12384 26t-23 Oct 
C A S T A Ñ A S 
Se detallan en la Taberna "Manfn,' asa-
das a l horno desde las 5 de la tarde en 
! adelante a 20 cts. l ibra. 
O B R A P B A 9 0 
T E L E F O N O A - 5 7 2 7 
C 3629 4d 4t-26 
Agentes exclusivos para la venta en Cnba: V E G A , B L A N C O & Co. . Muraila 86 . -Te lé f . A.3562.-Apartado 37.-Habana. 
C 8470 alt. 
nauus 
4-7 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
De regreso en esta capital, so ha hecho 
cargo de su oficina.—Teléfono A-2322. 
HABANA Núm. 93, antiguo. 
UWi 26t-5 Oct. 
HASAGE FRANCES PARA SEÑORAS. 
Un masage gtrueral ?l-50. Un masage lo-
cal, 75 cts. Un masage facial 50 cts. Cu-
ración radical de barros, espinillas, etc. 
Lealtad núm. 124, bajos. 
12480 4t-25 
L O S S U C E S O S 
INVESTIGACIONES 
Por el jefe del grupo <le infonria-
cióu señor Avelino, se ü ó cuenta ' i l 
Juez especial, que de las investigacio-
neá practicadas sobre los hechos ocu-
rrid os la noche del 24 del actual en la 
acera del ^Telégrafo" y Parque Cen-
tral, resulta que el dueño del café ' ' E l 
Pueblo," don Emiliano Gutiérrez, di-
ce que esa noche dos vigilantes vesti-
dos de unifcrme, invocando el nom-
bre del Jefe de Policía, entraron a la 
azotea de la casa, permaneciendo allí 
desde las siete hasta las once .y trein-
ta* que se retiraron. 
Agrego el señor Gutiérrez que la 
permanencia de esos vigilantes en di-
cho lugar la puede atestiguar el encar-
gado de la casa señor Manuel Oliver. 
UX VIGILANTE •QUE DISPARO 
También se ha logrado investigar 
que cuando los sucesos de la Acera, el 
capitán señor Cárdenas, ayudante^ del 
Secretario de Gobernación, requirió a 
un vigilante de uniforme que había 
disparado las cinco cápsulas de su re-
vólver, cuyo número le tomó. 
El vigilante Fructuoso Cabañas, 
que tomó el número al vigilante, dice 
que por haber tenido que ir a pres-
tar servicio a otro lugar del Parque 
Central, en la carrera que dio se le 
perdió la cartera en que había anotado 
el número del vigilante. 
SOBRE UN CRIMEN. —DETEN-
CION DEL AUTOR. 
Los vigilantes Amador Rivas y 
Francisco Espino, practicando inves-
tigación de quién fuera el autor de 
las lesiones graves causadas por dispa-
ro de arma de fuego al iblanco José 
Antonio Rodríguez, la noche del 24 en 
la calle de Zulueta y Misión, pudieron 
inquirir .que el autor lo había sido el 
blanco Horacio Torres ÍFranco, emplea 
do y vecino de Misión y Cienfuegos. 
Rodríguez y Torces habían tenido 
momentos antes un disgusto por cues-
tión de una mujer, y de cuyo disgusto 
resultó lesionado con arma blanca el 
Torres, que más tarde tomó la represa-
lia disparando contra Rodríguez al en-
contrarlo solo en el lugar de los suce-
sos. 
Rodríguez, que íiabía sido detenido 
y conducido al Juzgado Correccional, 
fué condenado a 31 pesos de multa. 
Los vigilantes Rivas y Espino, pro-
cedieron a la detención de Torres, re-
mitiéndolo a la disposición del Juga-
do de Instrucción de la Sección Se-
gunda. 
INDIVIDUOS DE MALOS ANTE-
CEDENTES. 
El teniente señor Nespereira, detu-
vo en la madrugada de hoy, ai blanco 
Carlos Valdés Miranda; y negro Eleu-
terio Castillo Pacheco, por babérse-
les hecho sospechosos al verlos mero-
dear por la calzada del Príncipe Al-
fonso y San Nicolás, 
A estos individuos que son de malos 
antecedentes, se le ocuparon una lin-
terna chica, una navaja y un corta 
hierro. 
Ambos individuos fueron puestos a 
disposición del señor Juez de guardia, 
quien los remitió al vivac. 
MALTRATO DE OBRAS 
Por el vigilante 1136 fueron presen-
tados anoche en la tercera estación de 
policía, los blancos Francisco Gómez 
Valas, vecino de Chacón 9, y Simón 
Padrón Castillo, de Jesús Peregrino 
72, por haber detenido a este último 
porque en el café "La Granja" mal-
trató de obras al primero, lesionán-
dolo. 
Gómez dice ser incierta la acusación 
que se le hace, pues ello no es más que 
una venganza de Padrón. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á, la cerveza LA TROPICAL. 
A N U N C I O S V A R I O S 
3416 




y prác t ica 
UN PESO PLATA 
interior en m. a. 
V E N E C I A 
Obispo 96 
Teléfono n. 3 2 0 1 
N. Fernández 
Oct.-l 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrap:». 
3417 Oct.-l 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEIVTL 
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consvltas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
34S5 Oct.-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S * 
PfTBAMBlVTE V K G E T A 1 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remio m á s r&pido y seguro en la cu-
ración <ie la. gonorrea, blenorragia, «torea 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tisuon que sean. Se garantiza nr cau.^a 
estr*chea. Cura poaitlvamenta. 
De •venta en todas las farmacias. 
3390 Oct-1 
V I D A R E L I G I O S A 
Cultos en la Capilla de los PP p 
tas, Estrada Palma 12. asi0*ia 
E l día lo. de Noviembre, a las 9 a 
habrá misa cantada con sermón p ^ 
tarde, a las 5, rosario, plática ptt^ • la 
de S. D. M. y responso cantado e ? 0 ^ 
gio de los fieles difuntos. x¡1t^ 
— E l día 2, a las 6 a. m misa o 
de difuntos con responso, 'desnnéc ^ 
rán las demás misas rezadas En la f ^ 
A las 5. Vla-Crucls y responso cantad ^ 
Los fieles que el día lo. reciban loT^ 
tos Sacramentos de penitencia v 
nión y visiten esta Capilla, pueden I T 1 * 
indulgencia plenaria. ^ o e n gana, 
—Con la autorización del señor Ohi«J 
Diocesano han abierto los Pp Pasin 
una suscripción para erigir un nuevo^ 
plomen la Víbora, al Sagrado C o S n ^ J 
Suplican a las almas caritativas 
votos se dignen contribuir con lo ni,- , 
dicte su piedad. que le3 
relo| "ANTORCHA" 
el único r e i o j mmim 
CONTRA CAiOtó 
Reloj nickel con esfera de metal do-
rado—delgado—segruro—exacto—dura-
dero. 
Cada reloj es observado antes de 
ponerlo a la venta. 
Marca propiedad de 
M O R R I S H E Y M A N N 
"Los Americanos 
MURALLA 119. —HABANA. 
I*rec io $ 2 - 0 0 p l a t a 
Se remite por correo al recibo de $2-06 
Cnrrency, libres de gastos. 
PRECIOS ESPECIALES AL POR MAYOR 
C 333D ii-; 
CASTRO-LOPeZ 
V 
J A B O N _ i 
E A P L A H T E . 
D E V E M U E H U F Á B R I U 
M A N R I Q U E Y 5 * J O ^ E 
H A B A N A 
C 3322 alt. 18-! 
D O R O T E * I W E A G U O O 
Pone a diSpoSici6n de su distinguid» 
clientela 200 combinaciones de boraau ^ 
mano, para vestidos de NoviaV ,̂ 0 h^t* 
Soirée, desde el gusto más delicado fias 
el alto lujo. _ . . crea-
Recibe semanalmente las últimas 
clones. ^«ĵ o 
Se hacen toda clase de Bordados. 
T E L , E F O X O A-6TK6 
Refnglo 37, e q u i n a a Indu-tHa-;5 
12495 
P a l a c i o d e V i l l a l b a 
EGIDO r 2, plazoleta de las Ursulinas 
SE ALCUILA : r r r £ 3 
pació de 7 años estuvieron las of'c,n]a 
de los Ferrocarriles Unidos de 
Habana. ^ 
INFORMES:—Vicente F . Riañ°;T?hí., 
macéncle Sedería " E L YÜM^K 
jos de la misma. 
C 3653 
NO M A S . C A M A S 









cuatro aplicaciones devj» ef 
cano su coi&r pnm'.-J- ^ yfte 
suavid&i de la juventua ^quIer 
pues sr aplica conl0faq y B©-
•rfumado. E n Droguerías ue-





imprento 7 EHÍ<-reot'P'' I " * 
•e l D I A R I O D E ^ * " 
Trnlrnte Kcy T PrsO" 
